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En la presente tesis realizada se estableció como objetivo determinar la incidencia de la 
mejora del proceso logístico en la situación económica y financiera de RESEDISA EIRL. 
La hipótesis planteada asumía que si se mejora los procesos logísticos, entonces tendría 
una incidencia favorable en la situación económica y financiera de la empresa.  
Se estableció como objetivos específicos, diagnosticar el proceso logístico para detectar 
los puntos críticos, así mismo analizar la situación económica y financiera, diseñar 
mejoras en el proceso logístico, para resolver los problemas detectados, implementar las 
mejoras en el proceso logístico y medir la incidencia de las mejoras implementadas en los 
procesos logísticos en la situación económica y financiera de RESEDISA EIRL, con el 
uso de los indicadores de medición. 
Dentro de las conclusiones más importantes se señala que con este estudio ha quedado 
evidenciado, que mediante la mejora de los procesos logísticos, es favorable la situación 
económica y financiera, habiendo un incremento considerable respecto al rendimiento 
sobre el activo de 5.43% a 7.41% debido a la mejora de la gestión de las existencias, 
incrementando los ingresos por ventas de productos con que no tenían rotación, 
comprando las cantidades óptimas. La mejora de los procesos logísticos, ha permitido 
favorecer la situación económica y financiera, utilizando el sistema ERP Businnes, para 
resolver los problemas detectados a través de las mejoras de políticas de control interno. 
De todo esto se concluye que la comprobación de la mejora de los procesos logísticos, 
logra disminuir las deficiencias de la empresa, teniendo como resultado una mayor 
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The objective of this thesis was to determine the impact of the improvement of the logistic 
process on the economic and financial situation of RESEDISA EIRL. 
The assumed hypothesis assumed that if the logistics processes were improved, then it 
would have a favorable impact on the economic and financial situation of the company. 
It was established as specific objectives, to diagnose the logistic process to detect the 
critical points, to analyze the economic and financial situation, to design improvements in 
the logistics process, to solve the detected problems, to implement the improvements in 
the logistic process and to measure the incidence of The improvements implemented in 
the logistic processes in the economic and financial situation of RESEDISA EIRL, with the 
use of measurement indicators. 
Among the most important conclusions, it is pointed out that this study has shown that, 
through the improvement of logistical processes, the economic and financial situation is 
favorable, with a considerable increase in relation to the return on assets from 5.43% to 
7.41% due To improve the management of stocks, increasing the sales revenue of 
products with which they had no rotation, buying the optimal quantities. The improvement 
of logistical processes has allowed the economic and financial situation to be improved, 
using the Businnes ERP system, to solve the problems detected through improvements in 
internal control policies. From all this it is concluded that the verification of the 
improvement of the logistic processes, manages to diminish the deficiencies of the 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
En estos últimos años las pequeñas y medianas empresas del parque automotriz han 
tenido una gran demanda de productos y accesorios del sistema eléctrico automotriz, 
que se convierte en un factor importante para el crecimiento económico y financiero 
dentro del territorio nacional, siendo el 70% de las empresas nacionales que presentan 
un nivel bajo de automatización y eficacia en su cadena logística.   
 
Wong (2014) señala que si bien, la optimización de los procesos logísticos significa 
mayor competitividad y menos costos para las empresas, aún existen muchas que se 
rehúsan al cambio pero esta situación está cambiando y las empresas están tomando 
consciencia sobre la importancia de la logística en la reducción de costos innecesarios. 
  
Señala que, contrario a lo que podría pensarse, la reducción de costos logísticos no 
pasa necesariamente por inversiones en software o elementos de automatización, sino 
por mejorar procesos, como la compra, manejo eficiente de almacenes o transporte. 
 
Las empresas cometen algunos errores al no planificar sus ventas ni hacer control o 
seguimiento a sus indicadores; lo que pone en riesgo la calidad del servicio a los 
clientes, los stocks terminan estando descompensados, los productos con menos 
movimiento se quedan en stock, lo que genera un costo importante en obsoletos, en 
caducidades, en mermas. (Iglesias, 2013).  
 
La gran mayoría de empresas muchas veces no cuentan con un proceso logístico 
adecuado, debido principalmente a que la mayoría son familiares y no se cuenta con 
un personal capacitado que oriente como debe llevarse un proceso logístico en la 
empresa. Hoy en día es necesario que todas las empresas tengan un diseño logístico 
adecuado que le permita satisfacer las necesidades de los clientes, evitar fraudes y 
proteger los intereses de la empresa. Así también como evaluar la eficiencia de las 
mismas en cuanto a su organización. 
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Por lo tanto, se puede decir que para tener éxito en el sector depende de un buen 
proceso logístico a partir del manejo eficiente de las compras y salidas de los 
productos. 
 
RESEDISA EIRL es una empresa dedicada a la comercialización e importación de 
Repuestos y Accesorios Eléctricos Diesel Automotriz durante 25 años, cuenta con más 
de 10000 productos que comercializa en sus cuatro establecimientos comerciales 
ubicadas en Av. César Vallejo, Prolongación Unión, Urbanización Los Cedros, y La 
Rinconada del distrito de Trujillo – Departamento de La Libertad. 
 
Al iniciar la investigación se detectó que hay una falta de control y seguimiento de los 
pedidos realizados a los proveedores, que conlleva a que no se pueda atender a los 
clientes por falta de stock de los productos, siendo su dimensión 8 pedidos mensuales 
que son atendidos fuera de plazo y 100 clientes mensuales que no han sido atendidos 
por falta de stock durante el 2016. Sin embargo, existen una gran cantidad de 
productos de baja rotación que no logran ser vendidos, esto debido a que fueron 
comprados sin planificación adecuada, por no contar con un análisis de la demanda y 
establecer el stock suficiente para atender los requerimientos de clientes. Estos 
productos con el tiempo se estropean o se vuelven obsoletos, generándose un sobre 
costo por mermas y desmedros que afectan la situación de la empresa. 
 
Durante la investigación se observa que el personal al no utilizar la lectora de código 
de barras durante la venta, viene trayendo como consecuencia el desorden en la 
información de inventarios, al vender un código de producto por otro, existiendo 
pérdida de tiempo por el reclamo que ocasiona el error cometido y de ser muy grave 
llegar a que se dañe el producto por parte del cliente, teniendo como dimensión el 80% 
de las ventas diarias lo realizan sin utilizar el código de barras y el 10% de facturación 
de estas ventas están con error en el 2016 . 
  
Es por ello que la presente investigación busca medir la incidencia en la situación 
económica y financiera mediante la mejora de los procesos logísticos para dar solución 
a los problemas detectados. 
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1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es la incidencia de la mejora de los procesos logísticos en la situación 
económica y financiera de RESEDISA EIRL, en la ciudad de Trujillo para el año 2016? 
 
1.3. Justificación 
Las grandes empresas en la actualidad se han vuelto más competitivas optando por 
estrategias que impacten de manera positiva en sus procesos, utilizando herramientas 
de mayor influencia, con el fin de alcanzar el desarrollo equilibrado a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
El presente trabajo es una aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
formación académica y  se centra en investigar la incidencia de la mejora de los 
procesos logísticos en la situación económica y financiera en la empresa RESEDISA 
EIRL. Se debe saber que esta investigación no tiene antecedentes en la empresa, por 
lo que el estudio servirá de base para futuras investigaciones económicas y financieras 
que tengan que ver con el tema en mención. El resultado de esta investigación 
permitirá generar un modelo del mismo tipo en empresas similares en cuanto al rubro 
comercial. Claro está que también esta investigación va a permitir que los autores 
obtengan el grado académico de Contador Público. 
 
1.4. Limitaciones 
Las dificultades que se nos han presentado para desarrollar la presente investigación 
fueron: 
 
 Dificultad para obtener información de la empresa a tiempo, la cual se planificó 
obtener la información durante las horas de descanso o al culminar las labores 
diarias. 
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 El tiempo limitado del personal de logística para poder prestarnos su atención con 
el desarrollo del cuestionario de control, lo que conllevó a realizarlo fuera de su 
tiempo de trabajo, haciendo una previa cita. 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar la incidencia de la mejora de los procesos logísticos en la situación 
económica y financiera de RESEDISA EIRL en el año 2016. 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Diagnosticar el proceso logístico para detectar los puntos críticos, así 
mismo analizar la situación económica y financiera de RESEDISA EIRL. 
 Diseñar mejoras en el proceso logístico, para resolver los problemas 
detectados de RESEDISA EIRL. 
 Implementar las mejoras en el proceso logístico de RESEDISA EIRL. 
 Medir la incidencia de las mejoras implementadas en los procesos 
logísticos en la situación económica y financiera de RESEDISA EIRL, con 
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Calderón y Cornetero (2014), en su tesis denominada “Evaluación de la Gestión 
Logística y su influencia en la determinación del Costo de Ventas de la empresa 
Distribuidora Naylamp S.R.L. ubicada en la ciudad de Chiclayo, en el año 2013”; 
presentan como objetivo evaluar la gestión logística para poder determinar cuál es la 
influencia en la determinación del costo de ventas de la empresa. La tesis obtuvo como 
conclusión que existe una influencia significativa de la gestión logística en la 
determinación del costo de ventas, en el caso de esta empresa, no se desarrolla de 
manera efectiva el proceso logístico por lo que es necesario esquematizar el proceso 
de compras y distribución de mercadería, a través de un diagrama de procesos, con el 
uso de un sistema computarizado de inventarios, se lograría controlar las entradas y 
salidas del almacén, y visualizar los stocks oportunamente. 
Esta investigación presenta un aporte significativo porque permite relacionar las 
mejoras detalladas en la propuesta, con las que serán aplicadas en la presente tesis. 
 
Espinola (2011), en su tesis “Propuesta e Implementación de la Gestión del Proceso 
Logístico para la Mejora de los Resultados del Capital de Trabajo de la Empresa 
Distribuciones Uriol EIRL; Universidad Privada del Norte Trujillo – Perú, logra diseñar 
un plan de mejora del proceso logístico, además se propuso el uso eficiente del 
Sistema Contasis, para asegurar que la gestión del capital de trabajo sea eficiente. El 
aporte significativo a la presente investigación es el diseño del plan de mejora porque 
permite apreciar el proceso logístico integrado que se implementa en la empresa y 
potencia su capital de trabajo. 
 
Tello (2008), en su tesis “Manejo de Sistema de Inventarios y procesos en el área de 
almacén a la empresa Corporación Andina de Distribución S.A; Universidad Privada del 
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Norte Trujillo – Perú, concluye que los sistemas de inventarios que hoy en día se 
emplea, son de calidad y suministran grandes servicios, permitiendo así que la 
empresa se realice siendo más eficiente y optimizando la compra y el manejo de 
materiales, maximizando el control de la gestión, disminuyendo la burocracia y 
garantizando la confidencialidad. El aporte significativo a la presente investigación es 
que los sistemas de inventarios en la actualidad son de calidad y suministran grandes 
servicios, permitiendo que la empresa se realice. 
 
Alegría (2007) Plan de Mejora en el Área de Logística y Despacho de La Empresa 
Chimú Agropecuaria S.A; Universidad Privada del Norte Trujillo – Perú, demuestra la 
factibilidad y facilidad de solucionar los problemas que se origina en el área de logística 
de Chimú Agropecuaria S.A. mediante la técnica de mejora continua, para obtener una 
mayor productividad, reflejado en el tiempo de despacho. Esto se relaciona con una de 
las debilidades del proceso logístico en la empresa de estudio.  
 
López (2011) en su tesis: “CONTROL INTERNO AL CICLO DE INVENTARIOS Y SU 
IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LA FERRETERÍA ÁNGEL LÓPEZ” presentó 
como objetivo analizar el control interno del ciclo de inventarios y su impacto en la 
rentabilidad de la Ferretería Ángel López con la finalidad de establecer procedimientos 
eficientes para lograr un mejor posicionamiento en el mercado. La investigación 
concluyó que la rentabilidad de la empresa se ha visto deteriorada por diferentes 
causas entre ellas la falta de políticas hacia la satisfacción de los requerimientos de los 
clientes y la aplicación de procedimientos inadecuados en el ciclo de inventarios. Los 
organismos encargados de emitir las normas contables y de control interno han 
realizado importantes contribuciones para disminuir los riesgos inherentes y de control. 
Una debilidad que se presenta en la empresa es que el periodo para almacenamiento 
de inventarios es muy largo ocasionando un alto costo de oportunidad. Por otro lado 
existen clientes insatisfechos porque no encuentran en stock los artículos que ellos 
adquieren regularmente. El aporte significativo a la presente investigación es que la 
falta de políticas hacia la satisfacción de los requerimientos de los clientes y la 
aplicación de procedimientos inadecuados en el ciclo de inventarios son las causas por 
la cual se puede ver deteriorada la rentabilidad de la empresa. 
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2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1. LOGÍSTICA  
  
2.2.1.1 Origen de la Logística 
Al hablar del origen de la logística, Escudero (2005) sostiene que: 
La palabra logística deriva del griego “logistiké”, relativo al cálculo. 
Representaban un método de cálculo aplicado o cálculo científico opuesto a las 
matemáticas. 
Durante el imperio Romano se empezó a usar la logística como término militar, 
al denominar “logísta” al administrador o intendente del ejército, y este concepto 
se mantuvo durante todo el imperio bizantino. 
La logística retoma sus orígenes como método de cálculo en 1591, cuando el 
matemático Fracois Vieta introduce las expresiones “logística numerosa” 
(cálculo numérico) y “logística speciosa” (cálculo alfabético). Pero también se 
siguió utilizando en el terreno militar; pues en el siglo XVII cuando se reorganizó 
el ejército francés se establecieron nuevos cargos y funciones como el “metre 
de logis” que era el responsable del desplazamiento, alojamiento y 
abastecimiento de vituallas, armas, munición y equipamiento, y las funciones 
asignadas a este metre de logis se denominaron “logistique”. 
Durante el siglo XIX el concepto de logística se extendió por todos los ejércitos 
como: arte de la guerra que atiende al movimiento de las tropas en campaña su 
alojamiento, transporte y avituallamiento. 
Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó aplicar la logística en la 
empresa, para identificar todas aquellas actividades relacionadas con el 
aprovisionamiento y suministros de producto. La época de desarrollo y 
expansión de la logística empresarial fue el periodo comprendido entre 1950 - 
1960; debido a que la teoría y la práctica de esta filosofía se empezaron aplicar 
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en Estados Unidos en las actividades de almacenamiento, transportes y 
distribución comercial.  
Las empresas americanas que aplicaron la logística consiguieron aumentar su 
beneficio hasta un 25%, al reducir los costes de almacenaje y transporte. 
Actualmente no se concibe una empresa, que opere a nivel mundial, sin incluir 
en su organización un sistema logístico de gestión que coordine las funciones 
de aprovisionamiento, producción, almacenaje, transporte, distribución y 
servicios al cliente. (p.11). 
 
2.2.1.2 Definición de la Logística  
Según Muñoz (2005), “la logística en el ámbito empresarial abarca todas 
aquellas actividades relacionadas con el traslado y almacenamiento de 
productos entre sus puntos de adquisición y sus puntos de destino”. (p.2).  
Soret (2006), define a la logística como “la gestión coordinada de todas las 
actividades operativas de la empresa; es necesaria una visión holística, es decir 
ver el conjunto de procesos como un todo”. (p.20).  
Según Lamb, Hair y McDaniel (2002), la logística es "el proceso de administrar 
estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de 
las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de 
consumo". (p.383). 
Para Franklin (2004), la logística es "el movimiento de los bienes correctos en la 
cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado". (p.362). 
Ballou (2005), sostiene que la logística es: 
La parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a 
cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de 
bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el 
punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los 
requerimientos de los clientes. (p.4). 
Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004), definen a la logística como: 
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Una función operativa importante que comprende todas las actividades 
necesarias para la obtención y administración de materias primas y 
componentes, así como el manejo de los productos terminados, su 
empaque y su distribución a los clientes. (p.282).  
Escudero (2011), define a la logística como: 
Una actividad empresarial que tiene como finalidad planificar y 
gestionar todas las operaciones relacionadas con el flujo óptimo de 
materias primas, productos semielaborados y productos terminados, 
desde las fuentes de aprovisionamiento hasta el consumidor final. 
(p.12). 
2.2.1.3. Objetivo de la Logística 
Ballou (2005), sostiene que: 
En la amplitud de los objetivos de una compañía, el gerente de logística 
de los negocios busca alcanzar los objetivos del proceso del canal de 
suministros que llevará a la empresa hacia sus objetivos generales. En 
concreto, el deseo es desarrollar una mezcla de actividades de logística 
que redundará en el mayor rendimiento sobre la inversión posible con el 
tiempo. Hay dos dimensiones para este objetivo: 1) el impacto del diseño 
del sistema de logística en la contribución de los ingresos, y 2) el costo 
de operación y los requerimientos de capital para ese diseño. 
Idealmente, el gerente de logística debería saber cuántos ingresos 
adicionales se generarán mediante el aumento de las mejoras en la 
calidad del servicio suministrado al cliente. Sin embargo, dichos ingresos 
por lo general no se conocen con gran precisión. A menudo, el nivel de 
servicio al cliente se fija en un valor objetivo, normalmente uno que sea 
admisible para los clientes, la función de ventas u otras partes 
relacionadas. En este punto, el objetivo de la logística puede ser el de 
minimizar los costos sujetos a lograr el nivel de servicio deseado, en vez 
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de aumentar al máximo las utilidades o el rendimiento sobre la inversión. 
(pp.27-28). 
 
2.2.1.4. Rol de la Logística. 
La logística desempeña cinco papeles o roles en las empresas: de 
información, control, organización, estratégico y ejecutivo. 
 
- Rol de información. 
Hacer que cada unidad de la empresa perciba los impactos negativos que 
produce sobre otros departamentos y sobre los costos y niveles de servicio de 
la empresa. 
La selección de proveedores sin fiabilidad de entrega comportará sobrecostos 
de producción por paros de máquina y cambios de programa, además de 
costos de materias primas, pérdida de productos semi-elaborados, etc. 
La falta de cumplimiento del programa de producción generará inventarios 
innecesariamente altos de unos productos y roturas de stock en otros. Lo 
primero puede generar costos extraordinarios de financiación de inventario y 
de almacenaje, lo segundo pérdidas de venta que acaben perjudicando los 
costos de la propia fábrica, y lo tercero de perjudicar la rentabilidad de la 
empresa, tanto presente como futura, por pérdida de clientes insatisfechos. 
La no inclusión de las promociones comerciales en la previsión de la demanda 
generará roturas de stock de unos productos y costos extraordinarios de 
inventario de otros, cambios imprevistos de programa de producción y 
entregas con los efectos también descritos más arriba. Estos efectos 
indeseados se paliarán parcialmente mediante una política de inventarios 
elevados, a cuyo costo extraordinario financiero y de almacenaje, se le 
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- Ejemplos de Informes. 
Roturas de stock por producto, causa y departamento o persona responsable. 
Posibles causas: incumplimiento del programa de producción, fallo de entrega 
de un proveedor, producción defectuosa. 
Retrasos de entrega por cliente, causa y departamento responsable. Posibles 
causas: problemas de crédito, error de preparación en almacén, transmisión 
tardía del vendedor. 
Incumplimiento del programa de producción por causa y responsable. Posibles 
causas: retraso del proveedor de una materia prima, entrega tardía de diseños 
de envase al proveedor, entrega rechazada por deficiencias de calidad. 
- Rol de control. 
Determinar la definición y medición de indicadores de desempeño. 
 
Ejemplos de indicadores: 
 Cumplimiento de plazos de entrega 
 Frescura de producto 
 Rotación de stocks. 
- Rol de organización. 
Definir, rediseñar e implantar procesos y métodos que faciliten que las 
decisiones y la ejecución de las acciones de cada unidad de la empresa 
optimicen de forma global los objetivos de ésta. 
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Ejemplos de procesos y métodos: 
 Cálculo de stocks de seguridad 
 Método de evaluación de proveedores 
 Circuito de pedidos. 
- Rol estratégico. 
Colaborar en la definición de la estrategia de la empresa, con especial énfasis 
en la determinación del nivel de servicio y en la determinación de objetivos 
departamentales, para prevenir que éstos lleguen a impedir la consecución de 
los objetivos de la empresa.  
 
- Rol ejecutivo. 
Responsabilizarse parcial o totalmente de la ejecución de las actividades 
logísticas. Algunos instrumentos que facilitan esta forma de proceder serían: 
 Fomentar el espíritu de equipo. 
 Implantar sistemas proveedor-cliente interno. 
 Gestionar por procesos. 
 ABC (Activity Based Costing, costos basados en la actividad). 
Los expertos de Empresamía analizan algunas de las ventajas que tienen las 
empresas cuando implementan un óptimo sistema de logística. 
¿La forma en que se distribuyen sus productos o servicios es la más 
adecuada? ¿El sistema logístico que implementa su empresa le reduce 
costos? ¿Se está cumpliendo con las entregas en el tiempo estipulado? ¿Los 
productos que se distribuyen conservan los atributos de calidad inicial? 
Cuando se inicia un emprendimiento o negocio propio es natural tener 
inquietudes sobre todos los procesos en los que se vea envuelto, por esto, es 
importante coordinar todas las acciones logísticas adecuadamente para que 
se obtengan buenos resultados. 
2.2.1.5. Importancia de la Logística 
Ballou (2005), menciona que la importancia de la logística: 
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Gira en torno a crear valor: valor para los clientes y proveedores de la 
empresa, y valor para los accionistas de la empresa. El valor en la 
logística se expresa fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. 
Los productos y servicios no tienen valor a menos que estén en 
posesión de los clientes cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen 
consumirlos. Una buena dirección logística visualiza cada actividad en 
la cadena de suministros como una contribución al proceso de añadir 
valor. Si sólo se le puede añadir poco valor, entonces se podrá 
cuestionar si dicha actividad debe existir. Sin embargo, se añade valor 
cuando los clientes prefieren pagar más por un producto o un servicio 
que lo que cuesta ponerlo en sus manos. Por varias razones, para 
muchas empresas de todo el mundo, la logística se ha vuelto un 
proceso cada vez más importante al momento de añadir valor. (p.13). 
2.2.1.6. Cadena de Abastecimiento 
 Fuente: Ballou (2005) 
 
El 
concepto de cadena de abastecimiento surge de la incapacidad de control del 
canal de flujo por parte de una sola compañía, esta pérdida de control es 
motivada principalmente por la “globalización de los mercados”. Este cambio 
del entorno hace que las organizaciones se vean obligadas a asumir el reto de 
la competencia a través de redes de empresas, redes a las que se les conoce 
con el nombre de cadenas de abastecimiento. 
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Las cadenas de abastecimiento abarcan los procesos de negocio, de talento 
humano, los organizacionales, de infraestructura física, de tecnologías y 
plataformas de información, permitiendo el flujo continuo de los procesos de 
servicio y/o manufactura en pro de la creación de bienes y/o servicios con el 
objetivo de satisfacer las necesidades del consumidor final, obteniendo un 
beneficio global. 
La gestión de la cadena de abastecimiento es una práctica basada en la 
filosofía ganar/ganar, la cual consiste en la planificación, organización y el 
control de los flujos de la red de valor, entre los que se encuentran los flujos 
transaccionales, de productos y/o servicios, y de la información, los cuales son 
aplicados a los proveedores de mis proveedores, mis proveedores, los 
operadores de transportes, los centros de distribución, los vendedores y los 
consumidores finales. 
2.2.1.7. Ciclo Logístico 
En toda cadena logística interna, debemos distinguir tres ciclos logísticos los 
cuales por su importancia y su análisis conviene destacar.  
En primer lugar destacamos el Ciclo de Aprovisionamiento proceso 
relacionado con el abastecimiento de materiales y componentes para ponerlos 
a disposición de los procesos productivos en las fábricas. 
Podemos decir que en este ciclo utilizamos a tiempo completo (lead time de 
aprovisionamiento) compuesto por periodos de revisión de stocks, tramitación 
de pedidos, gestión de compras, procesos de recepción y control de calidad. 
Para reducir el lead time de aprovisionamiento los conceptos de lote de 
compra, flujos, just in time, calidad concertada, tienen como misión reducir las 
inversiones en materiales y mayor flexibilidad. 
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En segundo lugar tenemos el Ciclo de Producción comienza con las ordenes 
de fabricación u órdenes de trabajo y termina con el producto elaborado y a 
disposición de los almacenes de productos terminados. 
En este proceso aparecen conceptos como Flow-Production, SMED, 
Producción ajustada, Kamban y seguro que alguno más, su objetivo es reducir 
el lead time de fabricación. 
Por último y tercero el Ciclo de Distribución engloban los procesos de 
almacenaje y distribución física. Comienza cuando el ciclo anterior deposita el 
producto terminado en los almacenes, dando paso a la identificación, registro, 
ubicación y custodia, con la finalidad de tenerlo dispuesto para la red de 
ventas. 
La distribución física relaciona el proceso de tramitación de pedidos de 
clientes, picking y preparación de la mercancía en el almacén, hasta situar el 
producto en el punto de venta. 
Para finalizar desde que se inicia el ciclo de aprovisionamiento de materiales, 
hasta que se termina el ciclo de distribución y entregado al cliente lo 











2.2.1.8. Actividad de la Logística. 
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Las principales operaciones que la logística puede abordar. Cada una de ellas 
está compuesta por una serie de actividades que estudiarás en profundidad 
en las siguientes unidades de trabajo: 
 
 Almacenamiento: Incluye todas aquellas actividades relativas a la recepción, 
comprobación y transmisión de órdenes de compra. Selección del 
emplazamiento, dimensión y características (refrigeración, automatización, 
etc.) de los almacenes en los que se deben guardar los productos. 
 
 Manejo de materiales: Determinación de los medios materiales (carretillas, 
cintas transportadoras, etc.) y procedimientos para mover los productos dentro 
y entre almacenes y locales de venta de la propia empresa. 
 
 Embalaje: Elección de los sistemas y formas de protección y conservación de 
los productos: papel, plástico, cajas de cartón o de madera, etc. 
 
 Transporte del producto: Determinación de los medios materiales (camión, 
ferrocarril, avión, barco, etc.) a utilizar y plan de rutas a seguir para mover el 
producto desde el punto de origen al del destino. 
 
 Control del inventario: Determinación de las cantidades de productos que el 
vendedor debe tener disponibles para su entrega al comprador y 
establecimiento de la periodicidad con que han de efectuarse los pedidos. 
 Servicios al cliente: Establecimiento de los puntos de servicio, medios 
materiales y personas para recibir y atender al cliente, así como para entregar 




 2.2.2.1. Rentabilidad en la logística  
 Alvarado (2009), sostiene que:  
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Si hablamos de industrias, la distribución y la logística son la sangre 
sobre la cual gira todo el sistema. Ambos factores se convierten en 
determinantes de los principales indicadores de productividad (como 
la rentabilidad) y de optimización de recursos. Desde la perspectiva 
actual en la que existen diversos problemas, incluida la crisis global, 
las empresas se ven con un menor margen de acción y de utilidades; 
por ende las áreas de logística y distribución deben ser manejadas de 
una manera muy eficiente. 
Visto desde esa perspectiva, las organizaciones requieren tener 
talento muy bien preparado y personal altamente calificado dentro de 
estas tareas. (Pg. 234) 
 
2.2.3. GESTION DE INVENTARIOS 
 
 Mora, L. (2010), sostiene “Los inventarios son recursos utilizables que se 
encuentran almacenados en algún punto específico del tiempo.” 
 La función básica de las existencias es el desglose, es decir, separar las 
actividades internas de una compañía, tales como manufactura, distribución o 
comercialización. 
 Con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, 
debe encontrarse el equilibrio ideal, brindándoles el mayor nivel de servicio 
posible con el menor nivel de inventario. Si un bien no está disponible en el 
momento en que el cliente lo solicita, se perderá la venta y, en algunas 
circunstancias, posiblemente, las ventas futuras. Por el contrario, si se tienen 
altas cantidades de dicho producto, se tendrán altos costos asociados a los 
costos de oportunidad de tener recursos de capital invertidos 
innecesariamente en dichas mercancías. El objetivo final de una buena 
administración del inventario, es mantener la cantidad suficiente para que no 
se presenten ni faltantes ni excesos de existencias, en un proceso fluido de 
producción y comercialización. 
. Stock Mínimo. 
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Comenta que el stock   mínimo será el que permita que el negocio siga 
proveyendo de servicio a los consumidores, sin que estos noten carencias de 
servicio o sin que se rompa la cadena del mismo. En el cálculo del stock 
mínimo se deben tener en cuenta factores tales como el tiempo de entrega de 
nuevos pedidos, de forma que el volumen de unidades se mantenga siempre 
dentro de unos límites, por lo recomendable es asegurarse de hacer los 
pedidos antes de que el alcance el stock mínimo, así, incluso ante un 
imprevisto la empresa puede seguir manteniendo la calidad de sus servicios. 




No todas las empresas pueden almacenar el mismo volumen de mercancía, 
hay factores que hacen que en algunos tipos de negocios se pueda hablar de 
toneladas de productos en stock, mientras que en otras el número se reduce a 
apenas unas decenas o unas centenas. 
Sin embargo, en estos casos y en todo el abanico de posibilidades que se 
encuentran entre estas, el stock máximo es la cantidad máxima de mercancía 
que un negocio puede almacenar de forma continua. Recuperado el 20 de 
Setiembre 2016, http://www.webyempresas.com/stock-minimo-y-maximo/. 
 
Clasificación ABC. 
Arencibia, L. menciona en su artículo Aprovisionamientos que el autor de este 
criterio de selección ABC y de la gestión de almacenes es Rambeaux en 
donde muestra la relación que discurre en sentido inverso: mayor valor – 
menor cantidad. 
Arencibia hace mención que en las empresas con variedad de artículos en 
almacén es importante dar prioridades y optimizar el manejo y gestión de 
materiales. Es frecuente que las listas de almacén incluyan códigos de 
artículos, que varían, en valor, desde unas pesetas hasta miles de ellas y que 
son consumidos a un ritmo desde unos pocos al año hasta decenas de miles. 
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La clasificación ABC es una técnica que establece diferencias entre grupos de 
artículos que deben ser manejados de una manera determinada, así como 
normas de manejo y rutinas para los diferentes grupos. El valor en volumen de 
un artículo es el consumo anual en unidades multiplicado por el precio unitario. 
En un almacén pueden existir artículos de diversos, con lo cual la gestión 
puede ser más eficaz si se centra en los de mayor importancia. De esta 
manera los artículos se clasifican en tres grupos: • Grupo A. Formado por los 
artículos de alto valor, que generalmente no sobrepasan el 20 % del número 
total de artículos, representando, sin embargo, un valor del 70 al 80 % del 
inmovilizado. • Grupo B. Formado por artículos de valor intermedio, que 
pueden representar entre un 30 y un 40 % del número total de artículos, no 
sobrepasando su repercusión en el inmovilizado, del 25 % del total. • Grupo C. 
Formado por artículos de poco valor, y que constituyen gran número entre el 
total de los del almacén, representando solamente un pequeño valor del total 
de las existencias. Representan un 85% del número de artículos y 
acostumbran a responder de sólo el 10%, aproximadamente, del valor del 
volumen del almacén. Estos los llamamos artículos "C". El método de trabajo 
basado en la clasificación ABC, significa que no tratamos todos los artículos 
de compra de la misma forma, sino que asignamos una importancia especial a 
los artículos "A", menos importancia a los "B" y la menor a los "C". Debemos 
poseer pequeñas existencias de artículos "A", pedirlos en pequeñas 
cantidades, en intervalos cortos de tiempo y haremos un seguimiento 
minucioso de los mismos. En el caso de artículos "B" podemos tolerar unas 
existencias mayores porque su valor en volumen es bajo y el capital 
inmovilizado pequeño. 
  
2.2.4. Situación Económica y Financiera. 
2.2.4.1. Definición. 
Fabra (2015), define en su artículo que la situación económica hace referencia 
al patrimonio de la persona, empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la 
cantidad de bienes y activos que posee y que les pertenecen. Mientras tanto, 
la situación financiera se refiere a la capacidad que poseen esas personas, 
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empresas o sociedad de poder hacer frente a las deudas que tienen o, lo que 
es lo mismo, de la liquidez de la que disponen para poder pagar sus deudas.  
Por lo tanto, alguien puede tener una buena situación económica y mala 
financiera, si no tiene efectivo suficiente para pagar sus deudas. Así como 
buena financiera si dispone de efectivo, pero mala económicamente si estas 
deudas superan el total de su patrimonio.  
 
2.2.4.2. Análisis Financiero.  
El análisis financiero es la utilización de los estados financieros para analizar 
la posición y el desempeño financieros de una compañía, así como para 
evaluar el desempeño financiero futuro.  
El análisis financiero se compone de tres áreas amplias: análisis de 
rentabilidad, análisis de riesgos y análisis de las fuentes y la utilización de 
fondos. El análisis de la rentabilidad es la evaluación del rendimiento sobre la 
inversión de una compañía. Se enfoca en las fuentes y los niveles de 
rentabilidad, e implica la identificación y la medición del impacto de varios 
generadores de rentabilidad. El análisis de la rentabilidad también se centra 
en la razones de cambio en la rentabilidad y en la sustentabilidad de las 
utilidades.  
El análisis de riesgo es la evaluación de la capacidad de una compañía para 
cumplir con sus compromisos. El análisis de riesgo implica la evaluación de la 
solvencia y la liquidez de una compañía, junto con la variabilidad en sus 
utilidades.  
El análisis de los flujos de efectivo es la evaluación de como una compañía 
obtiene y utiliza sus fondos. Este análisis permite vislumbrar las futuras 
implicaciones del financiamiento de una compañía. (Willd, Subramanyam y 
Halsey, 2007, pp. 12-13).  
 
2.2.4.3. Estado de Situación Financiera.  
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Estos recursos son inversiones que se espera generen futuras utilidades por 
medio de las actividades de operación. Para emprender estas actividades 
operación, una compañía necesita financiamientos que los fondeen. El lado 
derecho de la ecuación describe las fuentes de los fondos. Los Pasivos son 
fondeos provenientes de los acreedores y representan las obligaciones de una 
compañía, o alternativamente, los derechos de los acreedores sobre los 
activos. El capital es la suma total de 1) el fondo invertido o con el cual 
contribuyen los propietarios (capital contribuido), y 2) las utilidades 
acumuladas además de las distribuciones a los propietarios (utilidades 
retenidas) desde el inicio de la compañía. Desde el punto de vista de los 
propietarios o los accionistas, el capital representa sus derechos sobre los 
activos de la compañía. 
Los activos y pasivos se separan en cantidades circulantes y no circulantes. 
Los activos circulantes son aquellos que se espera se conviertan en efectivo 
o se utilicen en transacciones en el transcurso de un año o del ciclo de la 
operación, el que sea más largo. Los pasivos circulantes son obligaciones 
con las cuales la compañía espera cumplir en el transcurso de un año o del 
ciclo de la operación, lo que sea más largo. La diferencia entre activos 
circulantes y pasivos circulantes se conoce como capital de trabajo. (Willd, 
Subramanyam y Halsey, 2007, pp. 18-19). 
2.2.4.4. Estado de Resultados. 
Un estado de resultados mide el desempeño financiero de una compañía 
durante las fechas del balance. Es una representación de las actividades de 
operación de una compañía. El estado de resultados proporciona detalles de 
entradas, gastos, ganancias y pérdidas de una compañía durante un periodo. 
La línea básica, utilidades (también llamadas ingreso neto), indica la 
rentabilidad de la compañía. Las utilidades reflejan el rendimiento sobre el 
capital de los accionistas durante el periodo que se está considerando, 
mientras que las partidas de la declaración detallan la forma en que se 
determinan las utilidades. Las utilidades se aproximan al incremento (o 
disminución) en el capital antes de considerar las distribuciones para y las 
contribuciones de los accionistas.  
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La utilidad bruta que es la diferencia entre las ventas y el costo de las ventas 
(también llamada costo de los bienes vendidos). Esta indica hasta qué grado 
puede una compañía cubrir los costos de sus productos. Las utilidades de 
operaciones se refieren a la diferencia entre las ventas y todos los costos y 
gastos de operación. Por lo común excluyen los costos de financiamiento 
(interés) y los impuestos. Las utilidades antes de impuestos, como su 
nombre lo indica, representan las utilidades de las operaciones continuas 
antes de considerar el impuesto sobre la renta. (Willd, Subramanyam y 
Halsey, 2007, pp. 19-20). 
 
2.2.4.5. Indicadores Financieros 
Según Gitman (2007), sostiene que: 
El análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo e 
interpretación de las razones financieras para analizar y supervisar el 
desempeño de la empresa. El análisis de las razones de los estados 
financieros de una empresa es importante para los accionistas, 
acreedores y la propia administración de la compañía.  
El análisis de las razones no es simplemente el cálculo de una razón 
específica. Es más importante la interpretación del valor de la razón. 
Se requiere de un criterio significativo de comparación para responder 
a preguntas como: “¿La cifra es demasiado alta o demasiado baja?” y 
“¿Es buena o mala?”. (pp. 61-62). 
 Índices de liquidez  
 Gitman (2007), define que: 
La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir    
con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su   
vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición 
financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que 
puede pagar sus cuentas. (p.65). 
 
 Ratio de liquidez general o razón corriente 
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Según Gitman (2007), menciona que: “La liquidez corriente mide la 
capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 
Se expresa de la siguiente manera”. (pp. 65-66). 
 
         Liquidez corriente = Activos corrientes / Pasivos corrientes 
 
 Ratio prueba ácida 
Según Gitman (2007), menciona que: “Es similar a la liquidez  corriente, 
con la excepción de que excluye el inventario, que es  comúnmente el 
activo corriente menos líquido. La razón de prueba  acida se calcula de 
la siguiente manera”. (p.67). 
 
  Prueba Acida = Activos corrientes- Inventario 
                                       Pasivos corrientes 
 
 Índices de Gestión o actividad 
Gitman (2007), menciona que:  
Los índices de actividad miden la rapidez con las que diversas 
cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o 
salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia 
con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones, 
como la administración de inventarios, gastos y cobros. (p.68). 
 
 Rotación de los Inventarios. 
Según Gitman (2007), menciona que: “la rotación de inventarios mide 
comúnmente la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa. Se 
calcula de la siguiente manera”. (p.68). 
 
 Rotación de inventarios = Costo de ventas / Inventarios 
 
 Periodo promedio de cobro. 
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 Según Gitman (2007), menciona que: 
El periodo promedio de cobro o antigüedad de las cuentas por 
cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. Se 
calcula dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las 
ventas diarias promedio. (p.68). 
 
 Periodo promedio de pago a proveedores. 
Según Gitman (2007), menciona que: 
El periodo promedio de pago, o antigüedad de las cuentas por pagar 
se calcula de la misma manera que el periodo de cobro. Se calcula 
dividiendo el saldo de las cuentas por pagar entre las compras 
diarias promedio. (p.69). 
 
 Rotación de Activos Totales 
Según Gitman (2007), menciona que: “la rotación de activos totales indica, la 
eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. La 
rotación de los activos totales se calcula de la siguiente forma”. (p.70). 
 
Rotación de activos totales = Ventas / Total de activos.  
 
 Índices de Rentabilidad.  
Según Gitman (2007), hace mención que: 
Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas 
permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un 
nivel determinado de venta, cierto nivel de activos o la inversión de los 
propietarios. Sin utilidades una compañía no podrá atraer capital externo. 
Los dueños, los acreedores y la administración prestan atención al 
incremento de las utilidades debido a la gran importancia que el mercado 
otorga a las ganancias. (p.73). 
 
 Rendimiento sobre los activos (ROA) 
Gitman (2007), menciona que: 
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El rendimiento sobre los activos totales, también conocido como 
rendimiento sobre la inversión, mide la eficacia integral de la 
administración para generar utilidades con sus activos disponibles. 
Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la 
empresa, mejor. El rendimiento sobre los activos totales se calcula 
de la siguiente manera. (p.76). 
 
ROA = Ganancias disponibles para los accionistas comunes/ 
Total de activos 
 
 Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 
Gitman (2007), menciona que: 
El rendimiento sobre el patrimonio mide el rendimiento ganado 
sobre la inversión de los accionistas comunes de la empresa. Por lo 
general, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 
propietarios. El rendimiento sobre el patrimonio se calcula de la 
siguiente manera. (p.76). 
 
ROE = Ganancias disponibles para los accionistas comunes/ 
Capital en acciones comunes 
2.3. Definición de términos básicos 
 Abastecimiento: Es un proceso que consiste en satisfacer en el tiempo y      
forma adecuada las necesidades de los clientes en referente al consumo de 
algún recurso o producto comercial. 
 
 Almacenamiento: Actividad necesaria para guardar y mantener los productos 
desde que son fabricados o adquiridos a los proveedores hasta que son 
vendidos y entregados a los clientes. 
 
 Almacén: Es un espacio, recinto, edificio, o instalación donde se suele guardar 
la mercadería. 
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 Análisis: Es estudiar las partes de un todo llegando a una conclusión o 
resultado. 
 
 Balance: Muestra la situación financiera de las empresas en un periodo 
determinado. 
 
 Compras: Es una acción de obtener o adquirir un bien o servicio, a cambio de 
un precio determinado. 
 
 Estado de Resultado: Muestra la situación económica de las empresas en un 
periodo determinado. 
 
 Flujograma: Es la representación gráfica mediante el empleo de símbolos 
geométricos para indicar las sucesiones de un proceso, también permite la 
descripción de cada una de esas sucesiones y su interacción entre los 
diferentes pasos de un proceso. 
 
 Gestión: Conjunto de operaciones que se realizan para administrar una 
empresa. 
 
 Inventarios: Se define un inventario como la acumulación de bienes 
(mercaderías, materias primas, productos en proceso o productos) que se 
encuentren disponibles para satisfacer una demanda futura. 
 
 Logística: Conjunto de recursos y métodos necesarios para llevar a cabo la 
organización de una empresa, especialmente de distribución. 
 
 Matriz:   Es una forma de como ver a la organización de manera global. 
 
 Proceso: Conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o 
transformarla. 
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 Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que 
realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las 
mismas circunstancias.  
 
 Rediseño: Es el resultado de volver a diseñar algo. 
 
 Rentabilidad: Es un resultado que deriva de la utilización de los recursos y se 
puede representar porcentualmente. 
 
 Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo de que alguien o algo 
sufra un perjuicio o daño. 
 
 Sistema: Conjunto de reglas o principios que relacionados entre sí 
ordenadamente contribuyen a determinado objeto. 
 
 Situación Económica: Es aquella que se mide por el total del patrimonio que 
posee una empresa. 
 
 Situación Financiera: Es aquella que se mide por la capacidad de hacer frente 
a sus deudas.  
 
 Stock: Es el conjunto de productos almacenados en espera, que permite 
abastecer regularmente a quienes los consumen.  
 
 Transporte: Acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro ya sean 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
3.1. Formulación de la hipótesis 
La mejora de los procesos logísticos tiene una incidencia favorable en la situación 
económica y financiera de la empresa porque a través del establecimiento de políticas y 
procedimientos se logra tener un stock adecuado de mercadería, incrementar la atención a 
clientes obteniendo mayores ventas, la rotación de mercadería mejora y se reducen las 
pérdidas como mermas y desmedros. 
 
3.2. Operacionalización de variables 





Situación económica: refleja la 
capacidad de la empresa para 
generar resultados que podrán 
ser positivos o negativos. 
Situación Financiera: 
Es la capacidad de la empresa 




Incremento de ventas.  
Margen de utilidad Bruta. 
Margen de Utilidad operativa. 
Rendimiento Sobre los Activos. 
Rendimiento sobre el patrimonio.                                 
Situación 
Financiera 
Importe de inventarios.   
Rotación de Inventarios. 
Rotación de activos. 
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CAPÍTULO 4.  MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1. Tipo de diseño de investigación. 
Diseño General 
Diseño Pre - Experimental 
En el presente estudio se hace un análisis y diagnóstico de la situación 
actual del proceso logístico y de los cambios que resultará al implementar 
mejoras en los procesos logísticos en cuanto a la incidencia en la situación 
económica y financiera de la empresa. 
 





 Dónde:  
 GE: Grupo de Estudio. 
 O1: Pre test. 
 X: Tratamiento.  





Proceso de la cadena de 
suministros que planea, lleva a 
cabo y controla el flujo y 
almacenamiento eficientes y 
efectivos de bienes y servicios, 
así como de la información 
relacionada, desde el punto de 
origen hasta el punto de 
consumo, con el fin de 




N° de procesos para las 
adquisiciones. 




Tiempo de atención.  
N° de ventas atendidas. 
N° de pedidos no atendidos. 
N° de productos codificados. 
Distribución  
de almacén 
Esquema de diseño de 
distribución de almacén   
O2 X O1 GE 
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Mediante este diseño se probará la hipótesis utilizando el esquema del 
proceso logístico, mostrando la situación problemática en la cual atraviesa 
la empresa y el enfoque correspondiente que se plantea para la empresa.  
De acuerdo con los resultados obtenidos aplicando las técnicas e 
instrumentos de recopilación de datos mencionados, podemos decir, que el 
proceso de compras de la empresa no se maneja adecuadamente y no 
cuenta con un control necesario de sus costos.  
De los Resultados obtenidos, determinan que la hipótesis planteada en el 
presente proyecto de investigación esté probada y que ésta responda a las 




4.2. Material de estudio. 
 
4.2.1.  Unidad de estudio.  
Las operaciones que forman parte de la gestión en el proceso logístico del área 
de compras-abastecimientos de la empresa RESEDISA EIRL de la ciudad de 
Trujillo. 
 
4.2.2.  Población. 
Todos los documentos y reportes relacionados con los procesos logísticos y los 
estados financieros de la empresa “RESEDISA EIRL” 
 
4.2.3.  Muestra. 
Los documentos y reportes relacionados con los procesos logísticos y los 
estados financieros de la empresa “RESEDISA EIRL” del período 2016. 
 
4.3. Técnicas, procedimientos e instrumentos. 
4.3.1. Para recolectar datos. 
 Entrevista al jefe de área de Logística 
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Se realizará entrevistas al personal  encargado del área logística de la 
empresa RESEDISA EIRL. 
 
 Recopilación del reporte de los movimientos de productos mensual. 
Se solicitará información de los movimientos de productos mensual al 
personal responsable del área de logística. 
 
 Recopilación de todos conceptos que involucran movimientos de 
productos. 
Se solicitará información de los conceptos que involucran movimientos 
de productos al personal responsable del área de logística. 
 
 Elaboración de una estructura para el análisis de la situación financiera 
actual antes de aplicar la mejora de los procesos. 
 Se realizará un análisis de la situación financiera correspondiente al 
31.12.2015 con corte al 31.10.2016. 
 
4.3.2. Para analizar información. 
 
 Análisis de entrevista: 
 
 
 Ratios financieros. 
Implica extraer los resultados obtenidos en los estados financieros, 
para la elaboración de los indicadores financieros desde el año 2015, 
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 CAPÍTULO 5. DESARROLLO 
            5.1.     Información General de la Empresa 
 
 5.1.1 Reseña Histórica 
 
RESEDISA E.I.R.L., nace en el año 1991, cuando sus fundadores el 
señor German Sánchez Sisa y su esposa, la señora Anita Yañez de 
Sánchez, tuvieron la iniciativa de iniciar una tienda dedicada a la compra 
venta de Repuestos y Accesorios Eléctricos Diesel Automotriz y Servicio 
Técnico de Reparación de alternadores y arrancadores. Fue entonces 
que inician sus actividades en su local, ubicado primero en la Av. 
América Sur y luego en la Calle Guzmán Barrón N° 330 Urb. Palermo, 
contando con un área de 100 m2; así mismo solo contaban con 7 
trabajadores para la atención del negocio. Con el transcurrir del tiempo y 
en base al esfuerzo de todos sus miembros fue creciendo y atravesando 
por un proceso de expansión que le permitió posesionarse en el 
mercado de Trujillo. 
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El negocio en la actualidad cuenta con el respaldo del GRUPO 
RESEDISA con sus tres unidades de negocio: Importación, Repuestos y 
Servicios; con una infraestructura más moderna y ampliamente 
mejorada en cuanto a abastecimiento, infraestructura y fuerza laboral, la 
cual está constituida por 20 trabajadores. La empresa está dirigida por el 
entorno familiar el cual contribuye con su trabajo y esfuerzo al logro de 
objetivos de la empresa, así como de sus metas. 
5.1.2 Visión 
  
Para el 2017 reafirmarnos como la organización líder en nuestro rubro en 
la zona norte del país, reconocida por la calidad y confianza de todo lo 
que ofrecemos, generando sentimientos de orgullo y satisfacción para 





Trabajamos para satisfacer plenamente a nuestros clientes atendiendo 
sus necesidades en repuestos y servicios eléctricos automotrices, 
ofreciendo productos de calidad, con un servicio experto y de excelencia a 




• Trabajo en equipo. 
• Compromiso. 
• Excelencia y calidad. 
• Superación y crecimiento. 
• Ética e integridad. 
• Creatividad e innovación. 
5.1.5 Análisis Foda 
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A continuación se presenta un análisis, que nos proporciona información 
necesaria para la implementación de acciones y medidas correctivas para 
el desarrollo de proyectos de mejora. 
Fortalezas 
 Ubicación estratégica. 
 Empresa reconocida a través de los años. 
 Disponibilidad de transporte para la entrega de productos a 
otros sucursales. 
 Se dispone de una amplia gama de productos. 
 Fidelización de los clientes, debido a la buena relación entre 
calidad y precio de los productos. 
Debilidades 
 No se cuenta con inventarios periódicos. 
 Desconocimiento de funciones de las diferentes áreas. 
 El almacén no se encuentra codificado por ubicación. 
 Demora en la atención al cliente. 
 Falta personal especializado para captar nuevos clientes. 
 La empresa no cuenta con Manual de Funciones. 
 Descoordinación entre las diferentes áreas. 
Oportunidades 
 Posibilidad de manejar un sistema de control de inventarios. 
 Crecimiento del mercado. 
 Se dispone de la asesoría necesaria para lograr la codificación 
del almacén. 
 Realizar y obtener negocios con empresas de gran renombre en 
el mercado automotriz. 
Amenazas 
 Alta competencia. 
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 Creación de nuevas empresas dedicadas al mismo rubro. 
Para cumplir con la visión y misión y en consecuencia del análisis 
debemos: 
 Aprovechar el posicionamiento en el mercado para penetrar 
nuevos canales de venta. 
 Utilizar las fortalezas como apoyo en la gestión. 
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5.1.7. Funciones del personal de logística 
 
Después de haber entrevistado al jefe de logística (Ver Anexo 1),  el presente 
proyecto propone las siguientes funciones: 
Jefe de logística 
 
- Organizar, coordinar y dirigir las actividades de almacén. 
- Cotizar y realizar pedidos a proveedores. 
- Supervisar la labor del personal de almacén. 
- Distribuir el espacio físico del almacén. 
- Supervisar procesos de recepción, almacenamiento y despacho de productos, 
revisando, organizando los mismos. 
- Verificar la codificación y registro de los productos que ingresan al almacén. 
- Realizar y/o coordinar inventarios en el almacén. 
- Elaborar informes periódicos de las actividades que realiza. 
- Coordinar con el área de ventas los requerimientos. 
- Remitir al departamento de contabilidad los movimientos de entrada al 
almacén, para su afectación contable. 
- De ser el caso, despachar requerimiento de productos. 
 
Asistente de almacén 
 
- Revisar el ingreso de productos al almacén. 
- Registrar y realizar la codificación de productos que ingresan al almacén. 
- Remitir los documentos al Jefe de almacén. 
- Realizar el etiquetado de productos. 
- Distribuir y movilizar los materiales que ingresan al almacén. 
- Recibir, verificar y despachar los requerimientos de productos. 
- Colaborar en la realización de inventarios periódicos. 
- Contabilizar la salida de los productos del almacén. 
- Mantener el área de trabajo limpio.  
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5.2. Diagnóstico del proceso logístico para detectar puntos críticos y 
análisis de la Situación Económica financiera.  
 
5.2.1. Diagnóstico del Proceso Logístico   
   
5.2.1.1. Flujograma Actual del proceso logístico 
El flujograma “Proceso Logístico Actual” (Figura 1) muestra las actividades que 
se realizan cuando la empresa decide comprar productos para su stock.  
La empresa RESEDISA EIRL en su proceso logístico no realiza una requisición 
para iniciar una solicitud de pedidos, del 100% de pedidos, el 80% se realiza 
cuando el proveedor los visita y el 20% son elaborados vía telefónica y/o correo 
electrónico; a su vez el flujograma muestra que no hay una evaluación de 
cotizaciones con varios proveedores y también se evidencia que no emiten una 
orden de compra por cada pedido ni mucho menos el seguimiento a dichas 
cotizaciones.  
El flujograma “Recepción de mercadería” (Figura 2), muestra como es el 
procedimiento de recepción de la mercadería en el almacén. Dicho flujograma 
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indica que la verificación de los productos que recepcionan lo hace solamente 
con la factura y no contrastan con la cotización o pedido que se realizó en un 
inicio, lo que puede originar a que existan faltantes de productos solicitados y 
como consecuencia de ello se deje de vender por no haber stock. También nos 
muestra que no existe un reporte de las devoluciones de productos fallados o no 
solicitados a los proveedores para poder hacer su seguimiento. En cuanto al 
ingreso de la factura de compra al sistema, se evidencia que solamente lo hace 
el jefe de logística, lo que conlleva a que se limite y no cumpla con sus funciones 
cabalmente, y esto se debe a la falta de delegación de funciones. 
Luego, no existe una programación de almacenaje de productos, esto lo hacen 
cuando se encuentran con tiempo disponible, y puede originar a que los 
productos se puedan dañar o romper.  
 
Logística: 
Personal de logística elabora el pedido, usando el criterio de la experiencia; es 
decir no usa ninguna herramienta que le permita determinar, que cantidad debe 
solicitar, debido a que el sistema logístico OSBusiness ERP que utiliza, no cuenta 
con un módulo de stock mínimo de productos y mucho menos un reporte de 
productos para solicitar. 
El personal de logística, recibe al proveedor y empieza a solicitar su pedido en el 
mismo momento que lo recibe. La cantidad de productos que solicita son 
estimadas y no cuenta con ningún documento elaborado previamente. 
Una vez terminado su requerimiento con el proveedor, informa a gerencia 
comercial sin haber solicitado la autorización correspondiente. 
Gerencia Comercial: 
La gerencia comercial se encarga de recibir las cotizaciones por parte del jefe de 
logística para su revisión, pero su autorización es informada después de hacer el 
pedido. (De no ser aprobada la cotización se procederá a ser anulada). 
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Gráfico N° 1: Flujograma del proceso logístico actual. 
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Gráfico Nº 2: Flujograma recepción de mercadería 
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5.2.1.2. Planificación de compras  
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Procesos para la adquisición de productos 
N° PROCESO
1 Visita del proveedor a la empresa para 
solicitar productos o via correo electrónico 
o teléfono.
2 Toma de pedido por parte del proveedor y 
recibe los productos solicitados (el 
proveedor los trae a la empresa)
TOTAL DE PROCESOS:  02
a) Procesos para las adquisiciones  
En la tabla N° 1   se muestra el número de procesos que se realizan en la 
empresa para la adquisición de productos. Se aprecia que los procesos son 
muy simplificados, pues tan solo se realizan dos procesos definidos. 












    Fuente: elaboración propia 
 
b) Demanda proyectada 
La planificación de las compras no se realiza teniendo en cuenta una 
demanda presupuestada, se planifica de acuerdo a lo que el encargado del 
almacén establece  
c) Stocks máximos y mínimos 
El área de logística no maneja información relacionada a los stocks 
máximos y mínimos, es decir no se aplica la metodología para establecer 
la cantidad de productos que debe haber en el almacén dentro de los 
parámetros máximos y mínimos. Para realizar las compras sin tener 
exceso de productos y así mismo para que la empresa no se quede sin 
stock de un momento a otro. 
 
5.2.1.3. Distribución incorrecta del almacén 
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Al realizar la inspección al almacén de la empresa RESEDISA E.I.R.L. se 
pudo observar que no cuenta con una ubicación correcta.  
La distribución de estantes no es apropiada para un fácil acceso a la 
mercadería 
Se puede observar que los estantes están pegado a la pared de fondo, no 
tienen una adecuada circulación y eso dificulta también que la codificación 
sea ordenada. 
 
Gráfico N° 3: Distribución del Almacén 
 
5.2.1.4. Atención en ventas  
 a) Tiempo de atención  
Para esto, se llevó a cabo la aplicación del método de observación, donde se 
determinó que existen periodos de atención desde 6 minutos hasta 35 minutos 
por cliente, dependiendo del producto y cantidad que se requiere. En el  mostrador 
de la tienda, se cuenta solo con 2 vendedoras y 1 cajera, a excepción del caso que 
existan clientes en espera de ser atendidos, es el personal de almacén e 
importaciones quienes apoyan en la atención, dejando de realizar sus actividades 
por cumplir con la demanda de clientes; y es también el Gerente General quien se 
identifica por la falta de personal. 
Las fotografías que se muestran a continuación son evidencias de lo que se 
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                                            Fuente: Elaboración propia 












                                            Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.4. Tiempo en los procesos de atención al cliente 
 
Se analizó una muestra de procesos de atención al cliente en el proceso de 
diagnóstico con el siguiente detalle: 
 Cuando el vendedor conoce el producto, el producto existe, le interesa al cliente 
y decide comprar:  
Solicitud del producto – vendedor SI conoce producto – vendedor busca producto 
en almacén – SI hay producto - vendedor muestra producto a cliente – SI le 
interesa al cliente – vendedor informa precio – cliente SI decide comprar – 
vendedor recibe dinero – vendedor registra venta en sistema – vendedor entrega 
dinero en caja y recibe ticket – vendedor entrega producto y ticket al cliente - salida 
del cliente. 
TIEMPO: 2’+2’+ 2’+2’+1’+1’+2’+1’=13’ 
Se observa que la vendedora utiliza 13 minutos atendiendo a un solo cliente que 
finalmente lleva el producto.  
 Cuando el vendedor si conoce el producto, si hay producto pero no le interesa 
al cliente: 
Solicitud del producto – vendedor SI conoce producto – vendedor busca producto 
en almacén – SI hay producto - vendedor muestra producto a cliente – NO le 
interesa al cliente – salida del cliente. 
TIEMPO: 2’+2’+ 2’=6’  
 Cuando el vendedor si conoce el producto, si hay producto, le interesa al cliente  
pero no decide comprar: 
Solicitud del producto – vendedor SI conoce producto – vendedor busca producto 
en almacén – SI hay producto - vendedor muestra producto a cliente – SI le 
interesa al cliente – vendedor informa precio – cliente NO decide comprar – salida 
del cliente. 
TIEMPO: 2’+2’+ 2’+2’=8’ 
 Cuando el vendedor si conoce el producto, no hay producto, le interesa al 
cliente, si decide comprar: 
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Solicitud del producto - vendedor SI conoce producto – vendedor busca producto 
en almacén –NO hay producto – vendedor busca producto alternativo - vendedor 
muestra producto a cliente – SI le interesa al cliente – vendedor informa precio – 
cliente SI decide comprar – vendedor recibe dinero – vendedor registra venta en 
sistema – vendedor entrega dinero en caja y recibe ticket – vendedor entrega 
producto y ticket al cliente - salida del cliente. 
TIEMPO: 2’+2’+2’+2’+2’+1’+1’+2’+1’=15’ 
 Cuando el vendedor si conoce el producto, no hay producto,  no le interesa al 
cliente: 
Solicitud del producto - vendedor SI conoce producto – vendedor busca producto 
en almacén –NO hay producto – vendedor busca producto alternativo - vendedor 
muestra producto a cliente –NO le interesa al cliente - salida del cliente. 
TIEMPO: 2’+2’+2’+2’=8’ 
 Cuando el vendedor no conoce el producto, si ubica el producto, si le interesa al 
cliente, si decide comprar:  
Solicitud del producto - vendedor NO conoce producto – vendedor pregunta código 
y ubicación al Jefe o asistente de almacén – vendedor SI ubico el producto - 
vendedor muestra producto a cliente – SI le interesa al cliente – vendedor informa 
precio – cliente SI decide comprar – vendedor recibe dinero – vendedor registra 
venta en sistema – vendedor entrega dinero en caja y recibe ticket – vendedor 
entrega producto y ticket al cliente - salida del cliente. 
TIEMPO: 2’+2’+2’+2’+1’+1’+2’+1’=13’ 
 Cuando el vendedor no conoce el producto, si ubica el producto, si le interesa al 
cliente, decide no comprar:  
Solicitud del producto - vendedor NO conoce producto – vendedor pregunta código 
y ubicación al Jefe o asistente de almacén – vendedor SI ubico el producto - 
vendedor muestra producto a cliente – SI le interesa al cliente – vendedor informa 
precio – cliente NO decide comprar – salida del cliente. 
TIEMPO: 2’+2’+2’+2’=8’ 
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 Cuando el vendedor no conoce el producto, vendedor ubica el producto,  no le 
interesa al cliente: 
Solicitud del producto - vendedor NO conoce producto – vendedor pregunta código 
y ubicación al Jefe o asistente de almacén – vendedor SI ubico el producto - 
vendedor muestra producto a cliente – NO le interesa al cliente – salida del cliente. 
TIEMPO: 2’+2’+2’=6’ 
 Cuando el vendedor no conoce el producto, no ubica el producto, si le interesa 
al cliente, si decide comprar:  
Solicitud del producto - vendedor NO conoce producto – vendedor pregunta código 
y ubicación al Jefe o asistente de almacén – vendedor NO ubico el producto – 
vendedor solicita búsqueda al Jefe o asistente de almacén - jefe o asistente 
entrega producto al vendedor – vendedor muestra producto a cliente - SI le 
interesa al cliente – vendedor informa precio – cliente SI decide comprar – 
vendedor recibe dinero – vendedor registra venta en sistema – vendedor entrega 
dinero en caja y recibe ticket – vendedor entrega producto y ticket al cliente - salida 
del cliente. 
TIEMPO: 2’+2’+2’+1’+2’+2’+1’+1’+2’+1’=16’ 
 Cuando el vendedor no conoce el producto, no ubica producto,  si le interesa al 
cliente, el cliente decide no comprar: 
Solicitud del producto - vendedor NO conoce producto – vendedor pregunta código 
y ubicación al Jefe o asistente de almacén – vendedor NO ubico el producto – 
vendedor solicita búsqueda al Jefe o asistente de almacén - jefe o asistente 
entrega producto al vendedor – vendedor muestra producto a cliente - SI le 
interesa al cliente – vendedor informa precio – cliente NO decide comprar – salida 
del cliente. 
TIEMPO: 2’+2’+2’+1’+2’+2’=11’ 
 Cuando el vendedor no conoce el producto, no ubica el producto,  no le interesa 
al cliente: 
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Solicitud del producto - vendedor NO conoce producto – vendedor pregunta código 
y ubicación al Jefe o asistente de almacén – vendedor NO ubico el producto – 
vendedor solicita búsqueda al Jefe o asistente de almacén - jefe o asistente 
entrega producto al vendedor – vendedor muestra producto a cliente - NO le 
interesa al cliente - salida del cliente. 
TIEMPO: 2’+2’+2’+1’+2’=9’ 
En esta situación de espera en la cual LA VENDEDORA es la que realiza casi 
todas las actividades, nos damos cuenta que atendiendo a un cliente con uno o 
dos productos, el mínimo tiempo es de 6 minutos con tiempos hasta de 16 
minutos. 
Siendo los tiempos de espera mucho mayor cuando se trata de 3 a más productos, 
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5.2.1.5. Ventas atendidas 
Setiembre 2016   Octubre 2016 
DIA 
Nº DE 
VENTAS   DIA 
Nº DE 
VENTAS 
1 140   1 121 
2 119   2 0 
3 110   3 152 
4 0   4 113 
5 118   5 101 
6 111   6 116 
7 115   7 113 
8 115   8 0 
9 116   9 0 
10 122   10 128 
11 0   11 118 
12 106   12 125 
13 124   13 121 
14 118   14 126 
15 121   15 86 
16 112   16 0 
17 131   17 128 
18 0   18 121 
19 123   19 117 
20 137   20 124 
21 136   21 122 
22 118   22 110 
23 114   23 0 
24 121   24 147 
25 0   25 117 
26 125   26 123 
27 151   27 111 
28 121   28 119 
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5.2.1.6. Número de pedidos no atendidos  
En relación a los pedidos atendidos no se cuenta con un proceso adecuado para la 
atención de los pedidos, lo que origina que se deje de atender los pedidos debido 
a muchos factores tales como: 
 Falta de stock al momento de la venta. 
 No se cuenta con un número adecuado de personal para la atención al 
cliente por reducir costos. 
 Desconocimiento de las aplicaciones de los productos que se vende. 
 Ausencia de un plan de capacitación y entrenamiento de atención al 
cliente. 
 No delegan autoridad lo que permite que el cliente sea remitido a diferentes 
trabajadores para solucionar su queja o reclamo o un problema. 
Todos las causas que se han mencionado anteriormente han originado a muchos 
cliente se le ha dejado de atender su pedido, provocando que se pierda ventas y 
aún más se pierda un cliente. 
A continuación se muestra los cuadros detallados por día de los pedidos no 




29 139   29 112 
30 123   30 0 
      31 142 
TOTAL GENERAL 3,186   TOTAL GENERAL 3,013 
PROMEDIO DIARIO 106   PROMEDIO DIARIO 97 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 3 Pedidos no atendidos a 






























    
TOTAL GENERAL 123 
PROMEDIO DIARIO 4 
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Tabla N° 4     Pedidos no 
atendidos a los clientes, Mes 
de octubre 2016 
 






















































TOTAL GENERAL 86 
PROMEDIO 
DIARIO 3 
Fuente: elaboración propia 
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                     Fuente: elaboración propia  
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5.2.1.7. Codificación de productos  
 
Tabla N° 5: Líneas de productos sin código de barras 
 
ITEM LINEA DE PRODUCTOS CANTIDAD
1 LINEA: ABRAZADERAS 23,178
2 LINEA: ACCESORIOS DE CARRETA 192
3 LINEA: ACCESORIOS PARA AUTOS 86
4 LINEA: ADITIVOS Y PEGAMENTOS 761
5 LINEA: AISLANTES 326
6 LINEA: ALARMAS 426
7 LINEA: ALTERNADORES 104
8 LINEA: ANTENAS 200
9 LINEA: ARMADURAS 97
10 LINEA: ARTICULOS HOME 193
11 LINEA: BALASTO 520
12 LINEA: BATERIAS 32
13 LINEA: BENDIX Y EMBRAGUES 462
14 LINEA: BOBINAS 160
15 LINEA: BOCINAS 1820
16 LINEA: BOMBAS 91
17 LINEA: BORNES 956
18 LINEA: BOTONES 264
19 LINEA: BRAZOS 59
20 LINEA: BUJIAS 210
21 LINEA: CABLE DE BUJIA 60
22 LINEA: CABLES 6,258.50
23 LINEA: CAMBIOS DE LUZ 145
24 LINEA: CINTURONES 22
25 LINEA: CONDENSADORES 42
26 LINEA: CONMUTADORES 82
27 LINEA: CONTACTOS 324
28 LINEA: CONVERTIDORES 62
29 LINEA: DIODOS Y TRIDIODOS 561
30 LINEA: EJE DISPARADOR 63
31 LINEA: ENCENDEDORES 41
32 LINEA: EQUIPOS ELECTRONICOS 6
33 LINEA: FAJAS 186
34 LINEA: FILTROS 33
35 LINEA: FLASHERS 252
36 LINEA: FLOTADORES 60
37 LINEA: FUNDAS 424
38 LINEA: MANGUERAS 6,385.50
39 LINEA: MOTORES 16
40 LINEA: PALETAS 182
41 LINEA: POLEAS 42
42 LINEA: SOCKETS Y CONECTORES 421
43 LINEA: SOLDADURA 585.5
44 LINEA: STATORES 53
45 LINEA: SWITCH 235
46 LINEA: TAPAS 62
47 LINEA: TENAZAS 426
1 TOTAL LINEAS PRODUCTOS EN UNIDADES 44
2 TOTAL LINEAS PRODUCTOS EN METROS 3
RESUMEN:
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Una de las razones que la empresa RESEDISA no tiene todos sus productos 
etiquetados con código de barras,  se debe a que realiza importaciones y al 
momento de la recepción de los mismos, son transportados a un almacén 
destinado para ventas corporativas y ventas mostrador, es entonces que cuando 
se necesita abastecer al almacén para ventas por mostrador, se procede con el 
abastecimiento y se mezcla con los productos que han sido comprados a 
proveedores nacionales, los cuales son etiquetado con código de barras, y todo 
esto se debe a que los costos de los productos importados son menores a los 
costos de los productos nacionales y no se puede registrar dicha compra 
importado en el sistema que cuenta la empresa RESEDISA porque al promediar 
los costos lo incrementa, es por ello que se registra en un módulo distinto llamado 
almacén import.  
Otro motivo por el cual los productos no cuenta con etiquetas con código de 
barras es porque el personal de almacén las ubica en su estante sin antes 
verificar, y el personal de ventas que conoce el producto los vende sin usar la 
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5.2.2. Situación económica y financiera actual. 
A continuación se muestra los estados financieros de la situación 
económica y financiera actual antes del rediseño, los mismos que 
muestran los resultados obtenidos con los procesos con que cuenta 
actualmente la empresa.  
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A OCTUBRE 2016 
    
Liquidez General 4.4 
  
Prueba Acida 1.6 
  
Prueba Defensiva 0.5 
  
Capital de Trabajo 1,764,600 
  
P. Promedio Cobranza 46 días 
  
R. Cuentas x Cobrar 6.6 
  
Rot. Inventarios 186.17 días 
 
 
Rot. Anual 1.93 
  





    
   Fuente: elaboración propia 
Los ratios financieros a octubre del 2016 de la empresa RESEDISA, 
muestra los siguientes resultados: 
Podemos observar que RESEDISA con respecto a su la liquidez general 
tiene capacidad de hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo, 
debido al manejo regular de sus activos corrientes. 
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En la prueba acida , nos permite ver la liquidez de manera más exigente , 
es decir tomando en cuenta las partidas más liquidas del activo corriente 
a excepción de las mercaderías y los gastos pagados por adelantado, 
que son las menos líquidas. El índice de la prueba acida nos muestra un 
índice bajo, comparado con la liquidez general ,esto se debe a que existe 
elevados niveles de existencias en la empresa RESEDISA, 
representando en más de un 50 % del valor del activo corriente, por lo 
tanto disminuye en gran medida su prueba acida. Dicho inventario 
representa en S/ 1 476,664. 
En cuanto al capital de trabajo, nos da a entender que la empresa 
RESEDISA cuenta con un capital de trabajo dentro de lo normal, ya que 
tiene mayor disponibilidad monetaria para llevar a cabo sus operaciones 
corrientes, luego de haber cubierto sus deudas a corto plazo.  
En el ratio de periodo promedio de cobranzas, nos da como resultado que 
en 46 días se hace efectiva la cobranza, estando dentro de la política de 
cobro que es de 45 a 60 días. Se puede decir que existe un control las 
cuentas por cobrar y su recuperación de las mismas. 
En su rotación de inventarios, podemos observar que cada 186 días 
RESEDISA le da salida a su mercadería, lo que representa un alto índice 
de stock de mercadería, lo cual refleja que tiene poca rotación de los 
productos, esto se debe a que la decisión de compra de las mercaderías 
no son realizadas con un procedimiento adecuado. 
Para la política de pago a los proveedores, RESEDISA tiene un 
compromiso de pago entre 60 y 90 días con sus proveedores, con 
respecto al ratio que se muestra en el periodo de octubre 2016, que es de 
59 días en promedio, se debe a que en el periodo 2016 hubo más 
importación de mercadería, y como las compras importadas se realizan al 
contado en su mayoría esto hace que el ratio muestre en promedio un 
indicador por debajo de los compromisos de pago nacionales. 
Para RESEDISA, la rentabilidad sobre los activos (ROA), representa un 
índice positivo, dentro de lo normal, lo cual nos da a entender que 
manejan los activos eficientes y productivos. 
En la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), representa un índice 
positivo, para RESEDISA, puesto que obtiene un % más que lo normal, 
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es decir refleja la utilidad neta generada por cada sol invertido en la 


























5.3. Diseño de mejoras en el proceso logístico, para resolver los problemas 
detectados de RESEDISA EIRL 
5.3.1. Políticas de Gestión de Almacenes y designación de funciones del 
personal del área de compras y abastecimiento  
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5.3.1.1. Políticas de Gestión de Almacenes  
 
 
Código de documento Proceso 

































De las Disposiciones Generales 
                                                                                                                                                           
De los Permisos 
De las Restricciones 
De las Sanciones 
  
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES I 
  
 
De las Disposiciones Generales       
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El Almacén Central que se encuentra en la Av. Vallejo, será único y 
controlara los bienes adquiridos para las diferentes sucursales de la 
Empresa RESEDISA EIRL. 
1.2 
 
El Jefe de Almacén es el responsable directo del orden, registro, 
control, guarda y administración de las existencias que se encuentren 
bajo su custodia. 
1.3 
 
El Jefe del Almacén tendrá las llaves, no podrá ser prestada a personal 
ajeno al mismo para abrirlo, salvo disposiciones de su Jefe inmediato 
superior. 
1.4 El personal deberá utilizar el uniforme e instrumentos de trabajo y de 
seguridad que se le entreguen, ya que de lo contrario la empresa 
RESEDISA EIRL se eximirá de toda responsabilidad en caso de 
accidentes de parte del trabajador. 
  1.5  
  
El Jefe de Almacén dependerá directamente del Gerente de 
Operaciones, a quien deberá emitir un Informe Mensual del estado que 
guarda el almacén a su cargo. 
               1.6 El Jefe de Almacén coordinara los pedidos de productos con el Gerente 
Comercial, siendo este quien delimite costos y presupuestos. 
1.7 Todo producto que ingrese al Almacén Central deberá contar con la 
documentación soporte.  
1.8 
 
El Jefe de Almacén reportara cualquier anomalía que se presente al 
Gerente de Operaciones. 
1.9 
 
El Jefe de Almacén tendrá la facultad de especificar horas extras de 
trabajo de su personal a cargo, siempre y cuando no se haya culminado 




En caso de extravío de cualquier producto, el Jefe de Almacén deberá 
formular un Acta para hacer constar los hechos y cumplir con las 
formalidades establecidas, entregando una copia a su Jefe inmediato 




Se deberá realizar el inventario de los artículos en el almacén una vez al 
año y por muestreo físico cada tres meses de los artículos más 
costosos. 
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1.12 La actualización de datos en materia de almacenes e inventarios, lo 
realizara el responsable de sistemas, salvo órdenes estrictas del Jefe 
inmediato superior, lo realizara el Jefe de Almacén. 
 
DE LOS PERMISOS A LOS COLABORADORES II 
   
II 




Los permisos serán solicitados como mínimo con 2 días de anticipación, 
para ser comunicado al Gerente de Gestión y Desarrollo Humano y se 
informe a otro colaborador para apoyar en las actividades de ser el 
caso. 
 











Queda estrictamente prohibida la entrada a toda persona ajena, 
incluyendo a los familiares del personal, por lo que ninguna otra 
persona podrá acceder al almacén sin ninguna autorización. 
3.2 
  
Queda estrictamente prohibido fumar, encender velas, encendedores o 
realizar cualquier otra actividad que pueda propiciar incendios, 
principalmente donde haya material flamable. 
3.3 
  
Queda prohibido el ingreso del personal en estado de ebriedad o 
consumir bebidas alcohólicas en el horario de trabajo. 
3.4 Queda prohibido ejercer actividades ajenas a sus funciones durante el 
horario de trabajo. 
 
DE LAS SANCIONES IV 
 
 De las Sanciones   
4.1 El incumplimiento de las disposiciones, será motivo de sanción, 
aplicándose de acuerdo a la gravedad. 
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Los sobornos a proveedores, trabajadores en general, relacionados con 
costo, compra, será motivo de rescisión de contrato y acción penal en 
contra de quien lo cometa y acepte. 
4.3 La falsificación de datos que tuvieran incidencia en el área, alterando 
los registros de control de entrada y salida de los productos. 
4.4 El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas o la apropiación, robo de bienes de propiedad de la 
empresa, de compañeros o de cualquier otra persona dentro de la 
dependencia de la empresa. 
 
5.3.1.2. Designación de funciones al personal de Compras y 
Abastecimiento  
 
Se diseñaron las funciones para el personal del área de compras y 
abastecimiento: 
JEFE DE ALMACEN 
 
- Organizar, coordinar y dirigir las actividades de almacén. 
- Cotizar y realizar pedidos a proveedores. 
- Supervisar la labor del personal de almacén. 
- Distribuir el espacio físico del almacén. 
- Supervisar procesos de recepción, almacenamiento y despacho de 
productos, revisando, organizando los mismos. 
- Verificar la codificación y registro de los productos que ingresan al 
almacén. 
- Realizar y/o coordinar inventarios en el almacén. 
- Elaborar informes periódicos de las actividades que realiza. 
- Coordinar con el área de ventas los requerimientos. 
- Remitir al departamento de contabilidad los movimientos de entrada 
al almacén para su afectación contable. 
- De ser el caso, despachar requerimiento de productos. 
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ASISTENTE DE ALMACEN 
 
- Revisar el ingreso de productos al almacén. 
- Registrar y realizar la codificación de productos que ingresan al 
almacén. 
- Remitir los documentos al Jefe de almacén. 
- Realizar el etiquetado de productos. 
- Distribuir y movilizar los materiales que ingresan al almacén. 
- Recibir, verificar y despachar los requerimientos de productos. 
- Colaborar en la realización de inventarios periódicos. 
- Contabilizar la salida de los productos del almacén. 
- Mantener el área de trabajo limpio. 
- Realizar cualquier otra tarea afín que se le asigne. 
 
5.3.2. Rediseño de Procedimientos  
Los procedimientos permiten establecer la secuencia para efectuar 
las actividades rutinarias y especificas; se establecen de acuerdo 
con la situación de la empresa, de su estructura organizacional, 
clase de producto, turnos de trabajo, disponibilidad del equipo y 
otros factores.  
Para definir el alcance de un procedimiento se debe tener en 
cuenta que este implica los limites dentro de los cuales será 
aplicado: muestra donde inicia y terminan las actividades, 
responsabilidades y funciones involucradas. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se realiza el 
diseño del área de recepción y revisión, almacenamiento y área de 





a) Entrada de productos: 
 El transportista deja los bultos en el área de recepción, 
siendo el vigilante quien da el visto bueno de la cantidad de 
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cajas ingresadas, sellando la documentación y remitiéndola 
al responsable de recepción para su verificación. 
 El responsable de recepción sella la documentación y se 
dispone a verificar la cantidad de productos que se 
encuentran en las cajas revisando la nota de pedido, 
facturas así como las guías de remisión del proveedor. Si 
los productos que ingresaron no son los solicitados o 
existieran faltantes, informa al Jefe de Almacén para que 
tome las medidas correspondientes. De lo contrario, ingresa 
la información en el sistema. 
 El Jefe de Almacén, verifica el registro de los productos en 
el sistema e informa al responsable de recepción que 
prosiga con la impresión de las etiquetas para los productos. 
 El responsable de recepción, imprime las etiquetas y las 
coloca en cada producto. 
 El responsable de almacenamiento, distribuye los productos 
en los estantes de acuerdo a su codificación por ubicación. 
 
b) Control de productos: 
 El responsable de almacenamiento, mantiene el almacén 
limpio y ordenado. 
 El responsable de almacenamiento, reubica los productos 
que no estuviesen en su lugar. 
 El responsable de almacenamiento, controla y contabiliza 
las salidas de productos del almacén. 
 
c) Salida de productos: 
 El responsable de la entrega o despacho de productos, 
atiende al pedido de los vendedores, si la venta se realiza 
será registrado por los vendedores en el sistema, de no ser 
así, el vendedor devuelve el producto al responsable de 
despacho. 
 El responsable de despacho, prepara los productos para 
llevar a otras sucursales previa autorización del Jefe de 
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Almacén, emitiendo una Guía de Remisión que será 
registrado en el sistema. 
 El responsable de despacho, atiende el pedido del taller 
previa entrega de documento de transferencia y lo registra 





























Gráfico N° 6    : Procedimientos de entrada y salida de productos 
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5.3.3. CLASIFICACION DE PRODUCTOS BASADA EN SU ROTACIÓN 
 
En las empresas con variedad de artículos en el almacén es importante dar 
prioridades y optimizar el manejo de productos, es frecuente que las listas de 
almacén incluyan códigos de productos que varían en valor de soles y que son 
despachados a un ritmo desde días hasta años. 
 
La clasificación ABC es una técnica que establece diferencias entre grupos de 
artículos que deben ser manejados de una manera determinada. La gestión de 
un almacén puede ser más eficaz si se centra en los artículos de mayor 
importancia. De esta manera los productos se clasifican en tres grupos: 
- Grupo A: Formado por los artículos de alto valor (80%), que 
generalmente no sobrepasan el 20% del número total de artículos.  
- Grupo B: Formado por artículos de valor intermedio, que pueden 
representar entre un 30 y un 40% del número total de artículos. 
- Grupo C: Formado por artículos de poco valor, y que constituyen gran 
numero entre el total de los del almacén, representan un 80% del número 
total de artículos. 
El método de trabajo basado en la clasificación ABC, significa que no todos los 
artículos tienen un procedimiento de compra de la misma forma, sino que se 
asigna una importancia especial a los artículos A, menos importancia a los 
artículos B, y la menor a los C. 
El primero de los pasos al diseñar o gestionar un sistema logístico es conocer 
el tipo de producto que vamos a ubicar. Diferentes tipos de productos exigen 
diferentes estructuras para su almacenaje. A continuación se muestra algunas 
características por las que se debe clasificar los productos antes de proceder al 
diseño: 
- Tamaño: Muy pequeño, pequeño, mediano, grande y muy grande. 
- Frecuencia de manejo: Alta rotación, mediana rotación y baja rotación 
- Forma: Regular, irregular 
- Fragilidad: Robusto, frágil 
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TABLA N° 6: CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS POR LÍNEAS 
LINEA DE PRODUCTO TAMAÑO FRECUENCIA FORMA FRAGILIDAD PESO 
LINEA: ABRAZADERAS 2 C 1 1 1 
LINEA: ACCESORIOS DE CARRETA 3 A 2 1 1 
LINEA: ACCESORIO PARA AUTOS 3 A 2 1 3 
LINEA: ADITIVOS Y PEGAMENTOS 2 B 2 1 1 
LINEA: AISLANTES 1 A 1 1 1 
LINEA: ALARMAS 2 B 1 1 2 
LINEA: ALTERNADORES 4 A 2 1 4 
LINEA: ANTENAS 4 A 1 2 1 
LINEA: ANULADORES 3 A 2 1 1 
LINEA: ARMADURAS 4 A 2 1 4 
LINEA: ARRANCADORES 5 A 2 1 4 
LINEA: ARTICULOS HOME 2 A 2 1 1 
LINEA: BALASTO 3 A 2 2 1 
LINEA: BAQUELES / PLANETARIOS 2 A 2 1 1 
LINEA: BATERIAS 4 A 1 1 4 
LINEA: BENDIX Y EMBRAGUES 3 B 2 1 2 
LINEA: BICELES 3 A 2 1 1 
LINEA: BLOQUEADORES 3 A 2 1 1 
LINEA: BOBINAS 3 A 2 1 2 
LINEA: BOCINAS 3 B 2 1 1 
LINEA: BOMBAS 3 A 2 1 1 
LINEA: BORNES 2 B 2 1 1 
LINEA: BOTONES 2 B 2 1 1 
LINEA: BRAZOS 4 A 2 1 1 
LINEA: BUJIAS 2 B 2 1 1 
LINEA: CABLE DE BUJIA 3 A 1 1 1 
LINEA: CABLES 5 C 1 1   
LINEA: CAMBIOS DE LUZ 2 A 2 1 1 
LINEA: CAMPOS 4 A 2 1 3 
LINEA: CARBONES 2 B 2 1 1 
LINEA: CINTURONES 4 A 2 1 3 
LINEA: CIRCULINAS 4 A 1 2 2 
LINEA: CLAXONS - SIRENAS Y CORNETA 4 B 2 1 1 
LINEA: COLECTORES 2 A 1 1 1 
LINEA: CONDENSADORES 1 A 2 1 1 
LINEA: CONMUTADORES 2 A 2 1 1 
LINEA: CONTACTOS 2 B 2 1 1 
LINEA: CONVERTIDORES 4 A 2 1 2 
LINEA: CHAPAS Y SWITCH 2 B 2 1 1 
LINEA: DISCOS 2 A 2 1 1 
LINEA: DIODOS Y TRIDIODOS 2 B 2 1 1 
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LINEA: EJE DISPARADOR 3 A 1 1 1 
LINEA: ELECTROVALVULAS Y VALVULA 3 A 2 1 1 
LINEA: ELEVADORES DE LUZ 2 A 2 1 1 
LINEA: EMBOLOS 2 A 2 1 1 
LINEA: ENCENDEDORES 2 A 2 1 1 
LINEA: ENCHUFES 4 A 2 1 2 
LINEA: EQUIPOS ELECTRONICOS 3 A 1 1 1 
LINEA: ESPEJOS 3 A 2 2 1 
LINEA: FAJAS 4 A 2 1 1 
LINEA: FAROS 5 C 2 2 3 
LINEA: FILTROS 2 A 2 1 1 
LINEA: FLASHERS 2 B 2 1 1 
LINEA: FLOTADORES 4 A 2 1 1 
LINEA: FLUORESCENTES 4 A 2 2 1 
LINEA: FOCOS 2 C 2 2 1 
LINEA: FUNDAS 2 B 2 1 1 
LINEA: FUSIBLES 1 C 2 2 1 
LINEA: HERRAMIENTAS 3 A 2 1 2 
LINEA: HORQUILLAS 3 A 2 1 1 
LINEA: INDICADORES Y PILOTOS 2 A 2 2 1 
LINEA: LAMPARAS 2 A 2 2 1 
LINEA: LIMPIAPARABRISAS 5 A 2 1 2 
LINEA: LUNAS 4 A 2 2 2 
LINEA: MAGNETOS 2 A 2 1 1 
LINEA: MANGUERAS 5 C 2 1   
LINEA: MANIJAS 2 A 2 2 1 
LINEA: MICAS 4 C 1 2 1 
LINEA: MODULOS 2 A 2 1 1 
LINEA: MOTORES 3 A 2 1 2 
LINEA: OBSEQUIO 3 A 2 1 3 
LINEA: PALANCAS 3 A 2 1 2 
LINEA: PALETAS 2 A 2 1 1 
LINEA: PANELES Y BASES 3 A 2 1 1 
LINEA: PARTES DE ALTERNADOR 2 A 2 1 2 
LINEA: PARTES DE ARRANCADOR 3 A 2 1 2 
LINEA: PERNOS Y TORNILLOS 2 A 2 1 1 
LINEA: PERTIGAS Y ACCESORIOS 5 A 2 2 3 
LINEA: PIÑAS / PIÑONES 2 A 2 1 1 
LINEA: PISTOLA 3 A 2 1 2 
LINEA: PLATINOS 2 A 2 1 1 
LINEA: POLEAS 3 A 2 1 2 
LINEA: PORTACARBONES 3 A 2 1 1 
LINEA: PORTADIODOS 3 B 2 1 1 
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LINEA: PORTAFUSIBLES 3 B 2 1 1 
LINEA: PORTAPLACAS 3 A 1 1 1 
LINEA: PORTARELAY 2 B 1 1 1 
LINEA: PRECALENTADOR O CHANCHITO 3 A 2 1 1 
LINEA: PROTECTORES 3 A 2 1 2 
LINEA: REACTORES 2 A 1 1 1 
LINEA: RELAYS 3 C 2 1 1 
LINEA: RELOJES 3 A 1 2 1 
LINEA: REPAROS 3 A 2 1 1 
LINEA: RESISTENCIAS 3 A 2 2 1 
LINEA: RESORTES 2 A 2 1 1 
LINEA: RETENES 2 B 1 1 1 
LINEA: RODAJES 2 B 1 1 1 
LINEA: ROTORES 4 A 2 1 2 
LINEA: SEGUROS 2 A 2 1 1 
LINEA: SELENOIDES / SOLENOIDES 3 B 2 1 2 
LINEA: SENSORES 2 B 2 1 1 
LINEA: SERVICIOS   B       
LINEA: SILICONAS 3 A 2 2 1 
LINEA: SOCKETS Y CONECTORES 2 C 2 1 1 
LINEA: SOLDADURA 3 B 1 1 1 
LINEA: STATORES 3 A 1 1 1 
LINEA: SWITCH 2 A 2 1 1 
LINEA: TAPA DE DISTRIBUIDOR 3 A 2 1 1 
LINEA: TAPAS 4 A 2 1 1 
LINEA: TENAZAS 3 A 2 1 1 
LINEA: TERMINALES 1 C 2 1 1 
LINEA: TERMOSWITCH 2 B 2 1 1 
LINEA: TRIANGULOS DE SEGURIDAD 4 A 1 1 1 
LINEA: VALVULA 2 A 2 1 1 
LINEA: VARILLAS 4 A 1 1 1 
LINEA: VENTILADORES 4 A 2 1 1 
Fuente: Datos del Almacén Central RESEDISA EIRL, Setiembre 2016 
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2 >500GR y <1 kg 
3 >1 kg y <5KG 
4 >5 kg y <=15KG 
 
5.3.4. DISTRIBUCIÓN DEL ALMACÉN 
Seleccionar el sistema de almacenamiento apropiado implica compatibilizar 
las necesidades de movimiento y almacén con las características de 
equipamiento. 
Esto implica compaginar dos objetivos contrapuestos que son: Maximizar el 
uso del volumen y permitir un fácil y rápido acceso a los productos 
almacenados. 
En general, se puede admitir que un sistema de almacén bien diseñado 
debería: 
- Usar adecuadamente el volumen diseñado 
- Facilitar el acceso a los productos, minimizar distancias recorridas. 
- Favorecer el control de stock. 
- Prevenir el deterioro del stock. 
El tipo de almacén que se va a considerar en el presente Proyecto es el 
siguiente: 
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Aprovechando los estantes con los que cuenta la empresa, con sistemas de 
ángulos ranurados, de diferentes dimensiones y material de metal; es el 
sistema de almacenaje por excelencia. 
Es la solución más simple y más utilizada que ofrece acceso directo a todos los 
niveles. La altura del nivel está limitada por las dimensiones de la construcción 
del local. 
Ventajas: 
- Permite un acceso directo a cada unidad 
- Cada producto puede tener su lugar, lo que facilita su control 
- Capacidad de adaptarse tanto en peso como en volumen. 
B) Góndolas.-  
Es un tipo de mueble para exhibir productos, está formada por dos postes, 
sobre los que se colocan paneles verticales, estos paneles cuentan con unos 
orificios llamados gotas de las que se enganchan repisas, estantes o 
ganchos para colgar productos, además cada una cuenta con un rotulo para 
colocar precios o nombres de productos. El material esta hecho de acero 
laminado en frio. 
Cada módulo de una góndola suele medir de 90 a 1.20 cm de largo, la 
profundidad oscila desde 40 hasta 90 cm.   
Es una forma muy atractiva de almacenar o promocionar productos en los 
puntos de venta. 
Como Usarlos: 
La distribución se realiza mediante estantes en la parte central, la separación 
de ellas está supeditada a la cantidad de productos y sus características. O 
también pueden colocarse en los laterales para ubicar productos que serán 
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Con una estrategia basada en la distribución por frecuencia de accesos o atenciones 
que busca mejorar el desempeño del almacén, se ubican los artículos de acuerdo a 
la cantidad de veces que se despachan en un determinado periodo de tiempo, 
situándolos en posiciones de fácil acceso cerca al pasillo principal utilizando la 
clasificación ABC. 
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5.3.5. CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
 
Debido a la gran variedad de productos con los que se trabaja en la empresa 
RESEDISA EIRL, es fundamental tener una codificación apropiada para la 
mercadería que en ellas se maneja. Este tratamiento del almacén permite tener 
grandes ventajas en lo que se refiere a las gestiones de compra, almacenamiento y 
control de stock. 
La descripción de un producto no suele ser un gran indicador para este fin. No es 
recomendable usar la familia a la que pertenecen mediante letras. Para un sistema 
de control de almacenes una codificación completamente numeral y correlativa es 
más recomendable sobre todo para efectos de su búsqueda en los archivos del 
sistema o con un sistema de código de barras. Pero para un uso interno se puede 
hacer una combinación de ambos. 
Otra característica que vale la pena resaltar, es la del código de barras que debe ir 
de la mano con el código numérico asignado a cada producto, ya que con la ayuda 
de lectores, los despachos se vuelven más eficientes. No solo porque las tareas 
demoran menos que si se hicieran ingresando el código manualmente, sino también 
por el hecho que es menos probable que exista un error de identificación del 
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CAPITULO 6. RESULTADOS 
 
El rediseño en el proceso logístico –compras y abastecimiento fue elaborado para implementarse en noviembre y diciembre 2016.  
Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 
 
6.1. Implementación de procesos computarizados para la compra y abastecimiento 















Fuente: Elaboración propia 
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OPERACIÓN 2: ORDEN DE PEDIDO PARA COTIZACION
Fuente: Elaboración propia 
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OPERACIÓN 4: GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA  
 
Fuente: Elaboración propia 
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 OPERACIÓN 5: GENERACIÓN DE REGISTRO DE FACTURA EN MÓDULO DE COMPRA 
Fuente: elaboración propia 
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Los procesos que se implementaron a través del diseño de políticas para realizar 
las actividades del área de compra y abastecimiento. 
El proceso fue respaldado por el manejo del sistema Osbusiness ERP; siendo el 
primer proceso implementado: Análisis de producto, dicho proceso consiste en 
analizar cada producto antes de realizar una nueva compra con la finalidad de 
determinar la cantidad que se va solicitar, evitando que se compre productos en 
exceso. Luego de conocer la cantidad de productos que se va a solicitar, se 
procede con la elaboración de la orden de pedido para su cotización que es el 
segundo proceso, dicho pedido va contener solamente los productos que se va a 
necesitar para la compra y a su vez dicho proceso nos permitirá establecer una 
mayor control de los pedidos que se realizaran, desde quien lo preparó, cuando lo 
preparó y cuantas órdenes se han preparado durante un periodo determinado. 
Posteriormente de tener preparado y revisado la orden de pedido, el tercer 
proceso que sigue es emitir la solicitud de cotización para ser enviado a los 
proveedores para su respectiva cotización; este proceso nos va permitir saber que 
proveedor tiene los mejores precios del mercado y a su vez la cantidad de 
solicitudes emitidas con su respectivo estado de atención que se encuentra al 
momento de realizar el seguimiento y así poder conocer el tiempo de atención de 
los mismos. 
Luego continuamos con el cuarto proceso que es la generación de la orden de 
compra, el proceso consiste en elaborar la orden de compra con los productos 
que han sido previamente analizados, y todas las condiciones respectivas para 
realizar una compra, el registro de la orden de compra cuenta con restricciones de 
llenado de no completarse correctamente, el sistema no grabará dicho registro. 
Dicho proceso nos permitirá controlar las cantidades solicitadas y atendidas 
oportunamente con su respectivo costo. 
Finalmente, el último proceso es la generación del registro de la factura en el 
módulo de compra, este proceso consiste en registrar la factura de la compra 
realizada, previamente revisada con la orden de compra y con el visto bueno de 
conformidad de los productos ingresados al almacén, de no haber ninguna 
observación se precederá a relacionar la factura con la orden de compra en el 
sistema y automáticamente se visualizará todos los productos tal igual que la 
orden de compra para su grabación y registro respectivo.  
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6.2. Procesos para la adquisición de productos  
 
  Tabla N° 7: Número de procesos para adquirir productos  
N° PROCESO 
01 Análisis del producto 
02 Elaboración de la orden de pedido para su 
cotización  
03 Elaboración de la solicitud de cotización 
04 Generación de la orden de compra 
05 Generación del registro de la factura en el 
módulo de compras  
  Fuente: Elaboración propia  
 
Como se aprecia en la Tabla N° 7 los procesos se han ordenado para un mejor 
abastecimiento de productos, para tener mercadería a tiempo y con el stock 
adecuado. 
 
6.3. Tiempo de Atención 
 
Con las políticas establecidas y los procedimientos implementados, se agilizó el 
tiempo de atención en las ventas. La atención a los clientes involucra conocer al 
momento el stock de productos, saber su ubicación exacta mediante la 
codificación correcta. Además tener un nivel de abastecimiento que permita 
atender en forma adecuada las solicitudes de los clientes. Se realiza un 
seguimiento a las diversas situaciones de atención al cliente, siendo el resultado 
el siguiente: 
 
a) Solicitud del producto –vendedor solicita producto en almacén – SI hay 
producto – almacenero entrega producto – vendedor muestra producto al 
cliente – SI le interesa al cliente – vendedor informa precio – cliente SI 
decide comprar – vendedor recibe dinero – vendedor registra venta en 
sistema – vendedor entrega dinero en caja y recibe ticket – vendedor 
entrega producto y ticket al cliente - salida del cliente. 
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TIEMPO: 2’+1’+ 2’+2’+2’+1’+1’+2’+1’=14’ 
Se observa que la vendedora utiliza 12 minutos atendiendo en simultáneo a 
dos clientes, ya que mientras el almacenero busca los productos, la vendedora 
tiene la posibilidad de atender la solicitud de un nuevo cliente. 
b) Solicitud del producto –vendedor solicita producto en almacén – SI hay 
producto – almacenero entrega producto – vendedor muestra producto al 
cliente – SI le interesa al cliente – vendedor informa precio – cliente NO 
decide comprar - salida del cliente. 
TIEMPO: 2’+1’+ 2’+2’+2’=9’ 
c) Solicitud del producto –vendedor solicita producto en almacén – SI hay 
producto – almacenero entrega producto – vendedor muestra producto al 
cliente – NO le interesa al cliente - salida del cliente. 
TIEMPO: 2’+1’+ 2’+2’=7’ 
d) Solicitud del producto –vendedor solicita producto en almacén – NO hay 
producto – almacenero busca producto alternativo - SI hay producto 
alternativo- almacenero entrega producto – vendedor muestra producto al 
cliente – SI le interesa al cliente – vendedor informa precio – cliente SI 
decide comprar – vendedor recibe dinero – vendedor registra venta en 
sistema – vendedor entrega dinero en caja y recibe ticket – vendedor 
entrega producto y ticket al cliente - salida del cliente. 
TIEMPO: 2’+1’+2’+2’+2’+2’+1’+1’+2’+1’=16’ 
e) Solicitud del producto –vendedor solicita producto en almacén – NO hay 
producto – almacenero busca producto alternativo - NO hay producto 
alternativo - almacenero informa a vendedor - salida del cliente. 
TIEMPO: 2’+1’+2+1’=6’ 
En las diversas situaciones de espera en la cual las actividades en el proceso 
de venta son compartidas por la vendedora y los almaceneros, se puede 
observar que la atención se realiza en simultáneo a varios clientes, con uno o 
dos productos el mínimo tiempo es de 6 minutos con tiempos hasta de 16 
minutos. 
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La vendedora utiliza 4 minutos como mínimo en atender a un cliente realizando 
las actividades que verdaderamente le competen. 
6.4. Ventas atendidas 
En la tabla N° 6 Se muestra el número de ventas atendidas en los meses de 
noviembre y diciembre 2016. 
En noviembre las ventas atendidas fueron 3634, un promedio de 121 ventas 
diarias. En el mes de diciembre fueron 3724 las ventas atendidas con un 
promedio de 126 ventas diarias. 
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Gráfico N° 9 
 
 Fuente: elaboración propia  
 
Como se aprecia en el gráfico N° 1, se ha tenido un incremento en el número de 
ventas atendidas. De octubre a noviembre el incremento fue de 21% y noviembre 
con respecto a diciembre, experimentó un incremento de 3%. 
 
6.3. Número de pedidos no atendidos  
 
El indicador de número de pedidos no atendidos se relaciona con el punto anterior 
en el caso de ventas atendidas. El indicador permite relacionar que si las ventas 
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reducción de los pedidos que no son atendidos por falta de stock, por falta de 
codificación o desconocimiento del vendedor.  
 
En la tabla N° 7 se muestra el número de pedidos en los meses de noviembre y 
diciembre. En noviembre se dejaron de atender 79 pedidos con un promedio de 3 




Tabla N° 9: Número de pedidos no atendidos a los clientes, Mes de 






Nº DE PEDIDOS  
NO ATENDIDOS  
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31 1 
TOTAL GENERAL 79 
 
TOTAL GENERAL 51 
PROMEDIO DIARIO 3 
 
PROMEDIO DIARIO 2 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N° 9 
 
 Fuente: elaboración propia 
 
 
6.4. Productos codificados 
 
Los productos fueron codificados para una distribución adecuada. La codificación 
permite una lectura rápida en el sistema al momento de la atención al cliente. Los 
productos con código se almacenan y se ubican en el orden establecido según el 
















Número de pedidos no atendidos  
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Tabla N° 10: Líneas de productos sin código de barras 
 
ITEM LINEA DE PRODUCTOS CANTIDAD 
1 LINEA: ABRAZADERAS 3,015 
2 LINEA: ACCESORIOS DE CARRETA 152 
3 LINEA: ACCESORIOS PARA AUTOS 86 
4 LINEA: BOCINAS 1603 
5 LINEA: BORNES 651 
6 LINEA: CABLES 4,261.00 
7 LINEA: CONDENSADORES 39 
8 LINEA: EJE DISPARADOR 56 
9 LINEA: EQUIPOS ELECTRONICOS 6 
10 LINEA: MOTORES 16 
11 LINEA: SOLDADURA 415.5 
   
RESUMEN: 
 
   
1 TOTAL LINEAS PRODUCTOS EN UNIDADES 9 
2 TOTAL LINEAS PRODUCTOS EN METROS 2 
 
Fuente: elaboración propia 
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6.5. Análisis de la situación económica y financiera 
A continuación se muestra los estados financieros de la situación económica y 
financiera de la empresa RESEDISA, los mismos que muestran los resultados 
obtenidos con los procesos rediseñados.  
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6.5.3. Ratios Financieros  
Se ha realizado el análisis comparativo de los índices financieros (Ratios) a Octubre del 
2016, (Situación Actual) con el periodo a Diciembre 2016. 
Se muestra los Estados de situación Financiera y de Resultados, siendo estos: 
 

















       
 
 
      
 







      
Liquidez General 4.4 5.0 
  
 
Prueba Acida 1.6 2.0 
  
 
Prueba Defensiva 0.5 0.8 
  
 
Capital de Trabajo 1,764,600 1,721,685 
  
 
P. Promedio Cobranza 46 días 45 días 
  
 
R. Cuentas x Cobrar 6.6 8.1 
  
 




Rot. Anual 1.93 2.04 
  
 
P.P a Proveedores 59.66 días 57.18 días 
  
 
ROA 5.43% 7.41% 
  
 
ROE 6.75% 8.89% 
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Los ratios financieros a diciembre 2016 en comparación al mes de octubre 2016 han 
mejorado, esto es debido a que las decisiones de parte de la gerencia comercial, 
financiera y logística han sido tomadas correctamente; así lo demuestra los ratios 
respecto a su rotación siendo esto un promedio de rotación cada 176.67 días en 
diciembre 2016, a comparación de los resultados a octubre 2016 que tiene una rotación 
cada 186.17 días. 
Para la política de cobranzas, por lo general se tiene una política de cobro de 45 días a 
60 días. El ratio de período promedio de cobranza se encuentra en 46 días al mes de 
octubre 2016 y en diciembre 2016 mejora a 45 días, esto se debe a que hubo mejor 
control y análisis de los créditos otorgados y su recuperación efectiva, por lo que se 
tendría que seguir manteniendo las políticas de cobranzas establecidas de tal manera 
que podamos hacer frente a las obligaciones a corto plazo. Para la política de pago a los 
proveedores RESEDISA EIRL, pacta con sus proveedores créditos entre 45 y 60 días, el 
ratio de período promedio de pagos a octubre 2016 es de 59.66 días, y para el período 
diciembre 2016 es de 57.18 días en promedio, según este ratio vemos que la empresa 
está por debajo de lo establecido y esto se debe a que realiza cada vez más 
importaciones y sus pagos son realizados al contado. 
Los indicadores en cuanto al ROA, representa porcentajes positivo para el período 
diciembre 2016 con un 7.41% teniendo una mejora en comparación al período octubre 
2016 que fue de 5.43%, el incremento significa que se está generando mayor utilidad de 
un periodo a otro.  
El ROE, para el período octubre 2016, representa un rendimiento de 6.75% teniendo una 
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CAPITULO 7. DISCUSIÓN  
 
El área de compras y abastecimiento de toda empresa que maneja un considerable stock 
de mercadería es muy importante, para el desarrollo económico de toda la empresa. Si 
se realiza los procesos adecuados para el desarrollo de las actividades, la empresa logra 
mejorar en cuanto a diversos indicadores que reflejan la situación económica y financiera 
de la empresa.  
Es por ello que la presente investigación se propuso como objetivo mejorar los procesos 
logísticos de tal manera que se puede presentar mejoras en la situación económica y 
financiera de la entidad. 
Los resultados obtenidos se presentaron en dos momentos. Los indicadores antes de la 
mejora del proceso logístico y la medición posterior, permitieron comprobar la mejora de 
la situación económica y financiera de la empresa RESEDISA E.I.R.L.  
En cuanto a la compra o adquisición de mercadería, RESEDISA contaba con un proceso 
muy simple y sin planificación debida. El abastecimiento contaba con dos procesos. 
Luego de la mejora de los procesos logísticos se determinó un procedimiento más 
completo, ordenado y que permita contar con el stock suficiente para atender la demanda 
de los clientes. 
Lo indicado anteriormente se relaciona con lo señalado por Ballou (2005), que sostiene 
que la logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a 
cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así 
como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, 
con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. 
Las ventas atendidas en la empresa durante los meses de setiembre y octubre fueron 
3186 y 3013 respectivamente. Después del rediseño del proceso logístico las ventas 
atendidas se incrementaron a 3634 en noviembre y 3724 en diciembre. 
Este incremento se relaciona con la reducción en el tiempo de atención. Antes del 
rediseño la atención demoraba entre 6 a 16 minutos y después se redujo el tiempo de 
atención. 
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El número de pedidos no atendidos en setiembre fue de 123 y en octubre fueron 86. 
Posteriormente, una vez ordenados los procesos, se redujo el número de pedidos no 
atendidos, en noviembre fueron 79 y en diciembre fueron 51. Es decir una progresiva 
reducción en los pedidos que no se pueden atender. 
Los resultados obtenidos demuestran mejoras en los procesos ya que el proceso logístico 
reúne una serie de operaciones tal como lo señala Escudero (2005), que define a la 
logística como una actividad empresarial que tiene como finalidad planificar y gestionar 
todas las operaciones relacionadas con el flujo óptimo de materias primas, productos 
semielaborados y productos terminados, desde las fuentes de aprovisionamiento hasta el 
consumidor final. 
Los indicadores de medición tanto de la situación económica como financiera presentaron 
variaciones de mejora. 
Es así que la liquidez de 4,4 tuvo un incremento a 5. Se relaciona al incremento de 
ventas efectuadas y realizadas al contado.  
La prueba ácida aumento de 1.6 a 2, debido a que sus inventarios de representar en 
octubre 2016, S/ 1 476,664 a diciembre 2016 representó S/ 1 287,674 teniendo una 
reducción considerable S/ 188,990, mientras que el capital de trabajo disminuyó de 
1761600 a 1721000. Esto debido al control en el stock necesario para la venta y ya no 
seguir adquiriendo grandes cantidades de productos de baja rotación.  
El ROA tuvo un incremento de 5.43% a 7.41% y el ROE de 6.75% a 8.89%. 
Los resultados obtenidos tienen similitud con la tesis de López (2011) denominada: 
“CONTROL INTERNO AL CICLO DE INVENTARIOS Y SU IMPACTO EN LA 
RENTABILIDAD DE LA FERRETERÍA ÁNGEL LÓPEZ”, debido a que esta investigación 
presentó como objetivo analizar el control interno del ciclo de inventarios y medir su 
impacto en la rentabilidad de la Ferretería Ángel López con la finalidad de establecer 
procedimientos eficientes para lograr un mejor posicionamiento en el mercado. La 
investigación concluyó que la rentabilidad de la empresa se ha visto deteriorada por 
diferentes causas entre ellas la falta de políticas hacia la satisfacción de los 
requerimientos de los clientes y la aplicación de procedimientos inadecuados en el ciclo 
de inventarios. 
La presente investigación ante las debilidades que se encontraron en el proceso logístico 
estableció mejoras para poder revertir la situación de la empresa y lograr mejoras tanto 
en la situación económica como financiera de la entidad.  
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 La empresa RESEDISA EIRL mediante la mejora de los procesos logísticos, 
favorece a la situación económica y financiera, habiendo un incremento 
considerable respecto al rendimiento sobre el activo de 5.43% a 7.41% debido a 
la mejora de la gestión de las existencias, incrementando los ingresos por ventas 
de productos con que no tenían rotación, comprando las cantidades óptimas. 
Respecto al rendimiento sobre el patrimonio se muestra una variación positiva 
pues se incrementó de 6.75% a 8.89%, debido a la mejora en gestión de compras, 
apoyando al mejoramiento de la situación económica, se ha demostrado una 
disminución en el costo de ventas, debido a que no se ha incurrido en costos 
adicionales y también un adecuado manejo del proceso de compras, inventarios y 
almacén. 
 Según el diagnóstico realizado en el área de logística de RESEDISA EIRL, se 
encontró que sus actividades de compra de mercadería, se realiza sin criterio 
alguno, los procesos de abastecimiento no eran muy específicos. no habiendo un 
análisis de por medio referente a los stock de productos en almacén. No contaba 
con un proceso logístico adecuado, es por ello que el tiempo de atención era 
elevado, siendo a octubre 2016 la atención hasta de 35 minutos por persona y 
repercutía en el número de ventas atendidas ya que existía 320 ventas anuladas 
en promedio mensual representando el 9% del total de ventas atendidas, debido a 
que los productos no estaban codificados y la distribución del almacén era 
inadecuada.  
 La implementación de las mejoras en los procesos logísticos, se realizó en base a 
las deficiencias encontradas, en los dichos procesos, en cual permite tener una 
mejor gestión logística, mejor control, políticas definidas como formatos definidos 
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para las cotizaciones utilizar las órdenes de compra, las notas de ingreso y salida 
de mercadería, y sobre todo manejar un flujograma adecuado que permita tener 
un mejor control para facilitar un mejor funcionamiento en la empresa, logrando 
reducir un 88% el tiempo de atención a diciembre 2016, el mismo que ahora solo 
se demora 4 minutos en atender a un cliente, es por ello que la atención de ventas 
aumentó en 18% debido a que se redujo en 80 ventas anuladas, representando 
un 2% en promedio del total.   
  
 La mejora de los procesos logísticos, ha permitido mejorar la situación económica 
y financiera, utilizando el sistema ERP Businnes, siendo el mayor resultado 
obtenido en los inventarios donde la disminución representa un 15% y la utilidad 
de la empresa tuvo un incremento de Octubre 2016 a Diciembre 2016 de S/ 
51,090 representando un 36%.  
De todo esto se concluye que la comprobación de la mejora de los procesos 
logísticos, logra disminuir las deficiencias de la empresa, teniendo como resultado 
una mayor rotación de inventarios, el cual nos permite tener un buen manejo de 
los inventarios. Además se logró tener una mejoría en el control de productos 
atendidos contrastando con las órdenes de compras emitidas, logrando reducir el 
tiempo de entrega. Además reducción de tiempos y aumento en las ventas 
atendidas. 
De este modo se logra comprobar la hipótesis planteada en donde la mejora de 
los procesos logísticos tiene incidencia favorable en la situación económica y 
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 Se recomienda continuar con los lineamientos de la mejora de los procesos 
logísticos, asegurando que la situación económica y financiera de la empresa siga 
siendo favorable. 
 
 La empresa deberá elaborar y aprobar un manual de organización y funciones y el 
manual de procedimientos del área logística. 
 
 Se recomienda que se utilicen los formatos de control establecidos en la presente 
investigación. 
 
 Se recomienda utilizar las herramientas (lectora de código de barras) con la 
finalidad de mitigar, prevenir o evitar los riesgos que se registren, facilitando el 
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ANEXO Nº 1: ENTREVISTA AL JEFE DE LOGÍSTICA 
 
CARGO: JEFE DE LOGÍSTICA 




1.- ¿Cuenta el área con un Manual de Funciones? 
No  
2.- ¿Qué cargos existen dentro del almacén? 
Jefe de logística y asistente de almacén 
3.- ¿De qué manera se le ha asignado las funciones y cuáles son? 
Verbalmente, Gestión de compras, cotizaciones, ordenamiento de almacén, proveer 
sucursales, ayudar en ventas, proveer al taller. 
4.- ¿Qué actividades realiza diariamente? 
En primer lugar, revisar lo pendiente del día anterior, agendar reuniones con 
proveedores, coordinar pedidos, revisar en el sistema los repuestos faltantes, despachar 
de ser el caso. 
5.- ¿Cómo se lleva el control de las cosas que almacena? 
Solo a través del sistema pero no es muy confiable por su vulnerabilidad. 
6.- ¿Cuál es la logística que se realiza para ingresar y sacar productos del almacén? 
Respecto al ingreso de productos.- El vigilante revisa los bultos que ingresan con la 
documentación respectiva (Guía de Transporte, Guía de Remisión, Facturas), luego 
pasa a la revisión de productos en el caso de haber desconformidad con el pedido 
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solicitado, se devuelve con Guía de Devolución; y se ingresa los datos de la factura al 
sistema. 
Respecto a la salida del producto.- Para la salida a los sucursales se hace con una Guía 
de Remisión, y para la venta a través de ticket boleta, o ticket factura documento que el 
vendedor ingresa al sistema; y para la salida de productos al taller a través de proforma 
o se registra en una pizarra acrílica. 
7.- ¿Cómo se clasifica el almacén? 
El almacén se clasifica por estantes con numeración del 1-6: 1, 2, 3 con accesorios de 
arrancadores y estantes 4, 5, 6 con accesorios de alternadores, y en el almacén sótano 
aún se está ordenando los productos. 
8.- Existe una codificación de acuerdo a la ubicación de tus productos. 
 No 
9.- ¿Cuáles son los productos estrella de la Empresa? 
La empresa se ha especializado en vender arrancadores, alternadores y sus accesorios. 
10.- ¿Que sucede si no cuadra tu stock real con el sistema? 
No sucede nada, ya que yo no soy el responsable y no asumí esa responsabilidad 
debido a que desde hace muchos años no se tiene una información real en físico y 
sistema. 
11.- ¿Quién ingresa los datos de las facturas al sistema? 
Anteriormente lo hacían los asistentes, pero para evitar confusiones y malos registros lo 
hago yo. 
12.- ¿Quién es la persona responsable de colocar las etiquetas de los productos? 
Esa responsabilidad se los asigne a los asistentes de almacén. 
13.- ¿Cada cuánto tiempo se presentan reporte de stock? 
No se presentan reportes de stock, solo requerimientos al Gerente Comercial. 
14.- ¿Cada cuánto tiempo te reúnes con tu Jefe inmediato superior? 
Una vez por semana para la coordinación requerimiento de productos. 
15.- ¿Que conocimientos cree Ud, que deberían poseer el personal de almacén? 
Primordialmente conocimientos en repuestos eléctricos, manejo de computación y/o 
sistemas. 
16.- ¿Cada cuánto tiempo recibes capacitación? 
Asistí a una feria que organizo un proveedor este año, pero me gustaría que me 
capaciten en temas de gestión de almacenes o inventarios para tener un mayor 
conocimiento y pueda aplicarlo en la empresa. 
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17.- ¿En este año, a cuantas personas has tenido que capacitar para que te asistan en 
el área de almacén? 
En lo que va del año a 5 personas, debido a que se trae personal para que realice 
prácticas y no a personal que será estable. 
18.- ¿Cuál es la dificultad más grande que has tenido en estos meses en tu área? 
La enseñanza a los nuevos ingresantes para el trabajo en almacén y fallas en el ingreso 
del sistema por sobre cargo de tareas. 
19.- ¿Crees que una mejor estructuración del almacén te ayudaría a trabajar mejor? 
Si siempre y cuando exista un previo análisis  
20.- ¿Cuenta con medidas preventivas en caso de accidentes? 
No 
21.- ¿Cuentas con implementos de seguridad en tu área? 
No 
22.- ¿Te sientes bien en esta área? 
Sí, me gusta mi trabajo, pero no me siento bien cuando me quitan al personal a mi 
cargo para desempeñarse en otras áreas, se me quita el soporte. 
23.- ¿Que incentivo te gustaría recibir por el buen desempeño de tus funciones? 
Aumento proporcional de sueldo 
24.- ¿Cuál es la forma de motivar al equipo de trabajo para realizar un mejor trabajo en 
su área? 
En realidad no hay reconocimientos ni otras formas de motivar a mi personal a cargo, 
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ANEXO Nº 2: PERFILES PARA LOS PUESTOS DE LOGÍSTICA 
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ANEXO 3: ALGUNAS LINEAS DE PRODUCTOS DE RESEDISA 
1.- ABRAZADERA 2.- ACCESORIOS DE CARRETA 3.- ACCESORIOS PARA AUTOS 
   
4.- ADITIVOS Y PEGAMENTOS 5.- AISLANTES 6.- ALARMAS 
   
7.- ALTERNADORES 8.- ANTENAS 9.- ANULADORES 
   
10.- ARMADURAS 11.- ARRANCADORES 12.- ARTICULOS HOME 
   
13.- BALASTO 14.- BAQUELES/PLANETARIOS 15.- BATERIAS 
   
16.- BENDIX Y EMBRAGUES 17.- BICELES 18.- BLOQUEADORES 
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19.- BOBINAS 20.- BOCINAS 21.- BOMBAS 
   
22.- BORNES 23.- BOTONES 24.- BRAZOS 
   
25.- BUJIAS 26.- CABLE DE BUJIA 27.- CABLES 
   
28.-CAMBIO DE LUZ 29.- CAMPOS 30.-CARBONES 
   
31.- CINTURONES 32.- CIRCULINAS 33.- CLAXONS 
   
34.- COLECTORES 35.- CONDENSADORES 36.- CONMUTADORES 
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37.- CONTACTOS 38.- CONVERTIDORES 39.- CHAPAS Y SWITCH 
   
40.- DISCOS 41.- DIODOS Y TRIDIODOS 42.- EJE DISPARADOR 
   
43.-ELECTROVALVULAS 44.- ELEVADORES DE LUZ 45.- EMBOLOS 
   
46.- ENCENDEDORES 47.- ENCHUFES 48.- EQUIPOS ELECTRONICOS 
   
49.- ESPEJOS 50.- FAJAS 51.- FAROS 
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52.- FILTROS 53.- FLASHERS 54.- FLOTADORES 
   
55.- FLUORESCENTES 56.- FOCOS 57.- FUNDAS 
   
58.- FUSIBLES 59.- HERRAMIENTAS 60.- HORQUILLAS 
   
61.- INDICADORES Y PILOTOS 62.- LAMPARAS 63.- LIMPIAPARABRISAS 
   
64.- LUNAS 65.- MAGNETOS 66.- MANGUERAS 
   
67.- MANIJAS 68.- MICAS 69.- MODULOS 
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70.- MOTORES 71.- OBSEQUIO 72.- PALANCAS 
   
73.- PALETAS 74.- PANELES Y BASES 75.- PARTES DE ALTERNADOR 
   
76.- PARTES DE ARRANCADOR 77.- PERNOS Y TORNILLOS 78.- PERTIGAS Y ACCESORIOS 
   
79.- PIÑAS/PIÑONES 80.- PISTOLA 81.- PLATINOS 
   
82.- POLEAS 83.- PORTACARBONES 84.- PORTADIODOS 
   
85.- PORTAFUSIBLES 86.- PORTAPLACAS 87.- PORTARELAY 
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88.- PRECALENTADOR 89.- PROTECTORES 90.- REACTORES 
   
91.- RELAYS 92.- RELOJES 93.- REPAROS 
   
94.- RESISTENCIAS 95.- RESORTES 96.- RETENES 
   
97.- RODAJES 98.- ROTORES 99.- SEGUROS 
   
1OO.- SELENOIDES/SOLENOIDES 101.- SENSORES 102.- SILICONAS 
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103.- SOCKETS Y CONECTORES 104.- SOLDADURA 105.- STATORES 
   
106.- SWITCH 107.- TAPA DE DISTRIBUIDOR 108.- TAPAS 
   
109.- TENAZAS 110.- TERMINALES 111.- TERMOSWITCH 
   
112.- TRIANGULOS 113.- VALVULA 114.- VARILLAS 
   
115.- VENTILADORES 116.- SERVICIOS 
  
 
